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JUSTIFICA.0 I 0 N 
Una de las razones fundamentales que conllevan al hombre a 
realizarce es la investigación ya que con ella alcanza su ind 
pendencia y logra mejorar el medio que lo rodea. 
Para nosotros además es uno de los requisitos exigidos por 
la Universidad para optar por un título Universitario; en nue 
tro caso el de Administrador Agropecuario, ( Tecnólogo Agríco 
la), estas son las razones que nos mueven a realizar esta in 
vestigación. 
El mercadeo de alimentos en Colombia ha cobrado una inusita 
da importancia en los últimos años y no pasa un día en el cua 
no suceda un hecho importante en este renglón de la economía; 
y no es para menos, ya que el mercadeo agropecuario se había 
quedado rezagado con respecto a los otros sectores de la econ 
mía agrícola, los cuales en ciertos casos habían logrado pro 
gresos espectaculares. Por ejemplo, la productividad de los 
cultivos se incrementó; la investigación agrícola y la utiliz 
ción del suelo también había logrado avances notables. Al mi 
mo tiempo la infraestructura del mercadeo ( es decir la parte 
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responsable de que lo obtenido de investigación llegue hasta 
el consumidor) habla permanecido estancada, convirtiéndose es 
ta infraestructura en obsoleta y haciendo que los logros ante 
riores se frustaran y no beneficiaran a nadie ni siquiera el 
productor y mucho menos el consumidor, El panorama que se ob 
servaba era, y en parte aún es, desolador, cosechas que se per 
dían por falta de transporte, por falta de almacenamiento, ca 
lidad pobre en los artículos que llegaban al consumidor, altos 
precios debid9 a la enorme cantidad de intermediarios innecesa 
nos que sólo hacían encarecer los precios sin agregarle utili 
dad alguna al producto. 
En fín los efectos para producir eficientemente se perdían 
en el último tramo, en la fase del mercadeo, sin que este pro 
ceso en la eficiencia productiva beneficiara a nadie. El esta 
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de botella" de la agricultura, el elemento mas inefi 
la cadena de la economía agrícola Colombiana, a tal 
una misión del BID a fines de la década del sesenta 







te sector con base a grandes inversiones, las cuales se progra 
maron y se han llevado a cabo desde esa época. 
Entre las muchas recomendaciones que se hicieron ( que inclu 
yeron la construcción de grandes centrales de abastecimientos 
en las principales ciudades de las regiones del país, la con- 
formación de una cadena Nacional de Frigoríficos, el montaje 
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de centros de acopio en las zonas productoras, la creación de 
sistemas de sustentación de precios) se encuentra el estableci 
miento de una Bolsa Nacional Agropecuaria en la cual se nego 
ciaran volumenes grandes de productos debidamente clasificados 
y normalizados, con márgenes de comercialización bajos, la cual 
empleará el moderno sistema de descripción de productos y que 
adicionalmente sierviera como un mecanismo originador de pre 
  
estabilización de éstos y de unificador de las dife cios, de 
 
  
rentes regiones Colombianas que tradicionalmente han actuado 
como mercados separados. 
Este organismo es el tema de nuestra investigación; porque 
mas de un año y medio después de su apertura, es importante y 
definitivo saber cual ha sido el efecto de esta Bolsa en el 
Mercadeo Agropecuario Colombiano, y con relación a nuestra zo 
na de estudio, la cual abarca las tres principales ciudades de 
la Costa Atlántica y a una población de más de tres millones 
de habitantes. 
La zona de influencia de nuestro estudio no es notoriamente 
agrícola, a pesar de contar con amplias subregiones agrícolas 
( Zona Bananera, Sur del Atlántico y Maria La Baja), ya que es 
más importante el aporte de la industria y los servicios a su 
economía. Es decir desde el punto de vista del mercadeo es 
más consumidora que productora. En esta zona desde hace año y 
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medio está funcionando una regional de la Bolsa Nacional Agro 
pecuaria y queremos saber el impacto de ella en la economía 
agrícola, el grado de penetración y de aceptación de la idea 
a nivel de comerciante y de agroindustriales y la influencia 
en general sobre el mercadeo agrícola de la zona. 
En el municipio de Barranquilla se sitúa nuestro centro de 
investigación ya que se encuentra allí la oficina regional de 
la Bolsa Nacional Agropecuaria que mercadea los diferentes pro 
ductos agrícolas, pecuarios y agroindustriales. Las operacio 
nes características de esta empresa y sus registros y archivos 
nos permitirán hacer un análisis sobre el movimiento de los di 
ferentes productos y de la cantidad consumida por la población 
que es comercializada por la Bolsa. 
Por otra parte consideramos que con los resultados obtenidos 
de este trabajo se puede beneficiar: 
La zona de estudio ya que hasta el momento no se, ha reali 
zado un tipo de investigación similar en esta zona. 
La Universidad y en particular la facultad de Administra 
ción ya que este podría ser un modelo de estudio para la 
realización de trabajos semejantes en otras zonas y además 




lo. Establecer el funcionamiento del sistema de mercadeo que 
realiza la Bolsa Nacional Agropecuaria. 
2o. Determinar los efectos, consecuencias, que ha generado la 
actividad de la Bolsa Nacional Agropecuaria en la zona de 
influencia y las proyecciones para un futuro. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
lo. Establecer la proporción de productos manejados a través 
de la Bolsa con relación al consumo global de dichos pro 
ductos en la región dada. 
2o. Averiguar la influencia de la Bolsa en el mejoramiento de 
la calidad de los productos comercializados en ella y su 
impacto en el mercadeo regional. 
50. Determinar si con la Bolsa se ha logrado eliminar interme 
diarios innecesarios en los productos comercializados por 
ella. 
50. Estudiar la integración lograda por la Bolsa Nacional 
Agropecuaria de los diferentes mercados regionales del 
país. 
6 
4o. Establecer sí con la Bolsa Nacional Agropecuaria se ha po 
sibilitado un mecanismo que amortigue los incrementos de 
precios de los artículos a través de menores márgenes de 
comercialización. 
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REVISION DE LITERATURA 
El tema del mercadeo agropecuario en general y en particular 
el colombiano posee un amplio material bibliográfico en la ac-
tualidad, mas no podemos decir lo mismo del tema específico de 
la Bolsa Nacional Agropecuaria ya que la literatura disponible 
sobre este mecanismo del mercadeo es bastante escasa debido al 
hecho real de la corta vida de esta entidad, lo cual no ha po 
sibilitado los ensayos y análisis que son normales en cada 
ciencia y sobre cada aspecto importante de ella. 
Los funcionarios del citado (9) dividen la historia del mer 
cadeo agrícola en Colombia según el grado de participación del 
Estado en él y de acuerdo a ello presentan las siguientes eta 
pas: 
lo. Periodo anterior a la creación del INA 
2o. Periodo posterior al establecimiento del INA (actual) IDE 
MA, que a su vez genera los siguientes ciclos. 
a) Donde el factor predominante es la intervención 
Estado en la compra y venta de productos. 
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Ciclo donde se generan empresas de economía mixta co 
mo ENCOPER, Corporación de Abastos, etc. 
A partir de 1.975 se comienza el proceso de desarro 
lb o de un sistema de mercadeo global. 
Es en esta última etapa donde se comienza a organizar el mer 
cadeo de una manera mas racional aprovechando la mayor infraes 
tructura física y productiva del país y su mayor madurez comer 
cial. Se plantea la necesidad de un tipo de entidad, que ac-
tuando a nivel nacional posibilitara la modernización del sis 
tema y se estudian las experiencias de otros paises (II). 
De esa manera nace la Bolsa Nacional Agropecuaria (3). 
Ptro antes de seguir con la Bolsa veamos suscintamente lo 
que plantea con respecto al mercadeo como ciencia algunos au-
tores responsables. 
Ellos dividen el mercadeo,según sus funciones en: 
lo. Funciones de intercambio 
Compra y venta 
Formación de precios 





Información de mercado 
Financiación. 
Aseguramiento 
Servicios auxiliares ( clasificación, etc). 
Según el diagnóstico del mercadeo en Colombia (9), la mayoria 
de estas funciones son defectuosas, necesitandose que se mejo-
ren aunque hay que decir que para algunos productos ciertas 
funciones son adecuadas. Sin embargo es cuanto a transporte, 
clasificaciones, facilidades de mercadeo, empaque, conservación, 
información, financiación es mucho lo que hay que hacer a fin 
de adecuar el mercadeo a las necesidades del productor y del 
consumidor. 
De acuerdo a los objetivos de la Bolsa, expuestos por su ge-
rente (4) (3), esta entidad tiene que ver con las funciones de 
intercambio, así mismo con la información y la clasificación 
de productos. Son fines importante, pero además la Bolsa pre-
tende agilizar y mejorar las operaciones, teniendo incidencia 
en la conservación y asi mismo tiene fines mas altos como son 
los de integrar todo el mercado colombiano, el cual hasta aho 
ra permanece dividido en regiones. Por último pretende dismi 
nuir tantos márgenes como intermediarios. 
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Con referencia a las regiones en que está parcelado el merca 
do Colombiano, la región Caribe o de la Costa tiene 4 oficinas 
en zonas con tradición productora agrícola, Valledupar, Since 
lejos y Monteria y una oficina en la región más urbanizada de 
la Costa, comprendiendo Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, 
es decir, una zona de consumidores (5). 
Esta es una zona con fuerte consumo de arroz, sorgo, azúcar 
y productos cárnicos y lácteos (9). Pero también posee tres 
puertos de comercio exterior por donde entra y sale la mayor 
parte de los productos agrícolas (excepto el café) con los cua 
les comercia el país internacional. 
Esto le da caracteristicas especiales a la regional de Barran 
quilla (2). 
Las transacciones de la Bolsa son un claro reflejo de esta 
realidad geográfica y se ponen de manifiesto en los informes 
periodicos de esta entidad (2) en los cuales aparecen los nego 
cios de la oficina. 
Finalmente y haciendo referencia al método de trabajo, plan 
teamos la utilización de hipótesis según recomendación del au 
tor Felipe Pardinas (8) las cuales van a ser probadas o nega 





La actividad de la Bolsa Nacional Agropecuaria ha propiciado 
un mejoramiento en los métodos de mercadeo agropecuario en la 
región, no evidente aún por ser novedoso pero que va ganando 
aceptación poco a poco, y al final se espera que se constituya 
en la vanguardia de todo el engranaje del mercado de la región. 
HIPOTESIS DE TRABAJO: 
lo. Los mecanismos de la Bolsa Nacional Agropecuaria generan 
menores márgenes de comercialización. 
2o. La reglamentación y organización de la Bolsa Nacional 
Agropecuaria posibilita que las operaciones sean más se-
rias y confiables que otros sistemas de comercialización. 
3o. El mecanismo moderno de la Bolsa Nacional Agropecuaria 
hace que sus operaciones sean más oportunas y rápidas, 
4o. La Bolsa Nacional Agropecuaria al comercializar volúmenes 
grande impulsa la agricultura tecnificada a gran escala. 
12 
50. La Bolsa Nacional Agropecuaria ha permitido que 
clones que realiza el IDEMA sean mas diáfanas y 






MATERIALES Y METODOS 
MATERIALES: En esta investigación se trabajó con material bi 
bliográfico y documental; utilizando información 
primaria y secundaria, 
Información Primaria: 
Esta estuvo conformada por todos los libros, documentos, in-
formes, boletines que la empresa estudiada ha publicado hasta 
ahora, Es decir vamos a ir directamente a la fuente donde se 
originó este tipo de conocimiento. 
Información Secundaria: 
En esta utilizamos el material bibliográfico que sobre el 
mercadeo y la Bolsa Nacional Agropecuaria en particular se ha 
producido en el país y que se encuentra a disposición en bi-
bliotecas públicas y privadas. 
METODO: El desarrollo general de nuestra investigación estar 
basada en un estudio analítico y descriptivo en el 
cual determinaremos una serie, de relaciones entre va-
riables y esto nos permitió establecer relaciones de 
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tipo social y económico. 
Pasaremos del estudio particular de los hechos económicos que 
se producen a nivel de la empresa para posteriormente obtener 
conclusiones generales sobre la influencia de la entidad en el 
mercadeo, propósito general de nuestro trabajo. 
En el trabajo se tendrá en cuenta los siguientes elementos: 
Volumenes comercializados, productos y calidades mercadeados 
comerciantes vinculados, márgenes de comercialización de los 
consignatarios, remuneración de los anteriores grados de incor 
poración del comercio local a la Bolsa Nacional Agropecuaria, 
diferencias de precios entre Bolsa y comercio independiente. 
Los elementos anteriores serán estudiados a través del análisis 
de las siguientes variables: Precio, cantidad, calidad, y de 
ellos conoceremos la integración de la Bolsa a la economía agrí 
cola de la región, analizadas desde un punto de vista dinámico, 
es decir, como ha variado este hecho con el transcurrir del tiem 
po y sus posibles proyecciones futuras. 
TECNICA: Empleamos como técnica los siguientes pasos: 
lo. Recopilación de datos 
Estos estan basados en el análisis de las operaciones de 
la Bolsa Nacional Agropecuaria, separándolas en sus compo 
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nentes de cantidad, calidad, precio consignatarios y ciudades 
de venta y de compra; proyectando estos componentes en tiempo. 
2o. Estudio de los datos globales. 
Se determinaron por el consumo humano e industrial de los 
productos negociados en la Bolsa Nacional Agropecuaria, 
proyectándolos igualmente en el tiempo. 
3o. Determinación de porcentajes, correlaciones, extrapolacio 
nes, tablas estadísticas, curvas que relacionen los ante 
riores datos mencionados, arriba. 
4o. Análisis de Resultado. 
Los datos y cifras obtenidas fueron tabulados clasificados 
y analizados a fin de determinar las relaciones correspon 
dientes y las conclusiones del trabajo, 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
VARIABLES INDEPENDIENTE 
DE LA BIPOTESIS DE TRABAJO 
Eficiencia económica del 
mercadeo. 
INDICADOR 
Márgenes de comer 
cialización, opera 
ciones anuladas o 
rechazadas. 










Aceptabilidad de la empre 
sa. 
Porcentajes de vo 
lumenes movidos de 
cada producto. 
Movimiento económi 







LIMITACIONES AL TRABAJO 
lo. Lo más importante en este aspecto es la falta de estudio 
relacionados con este tema que puedan servirnos de guía 
para su elaboración, de tal manera que se tiene que traji 
nar en un terreno totalmente vírgen, abriendo senderos en 
este sentido, con sus naturales problemas y tropiezos. 
2o. La zona de estudio, al ser bastante amplia, tanto geográ 
fica como poblacionalmente, es dificil de investigar por 
menorizadamente, siendo necesario hacer ciertos ajustes 
en este sentido. 
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2. MERCADEO AGROPECUARIO EN COLOMBIA. 
2.1. EL PROCESO DE LA URBANIZACION DE LA POBLACION. 
La observación de los datos de los últimos censo en nuestro 
País demuestran que la población Colombiana se ha venido mul 
tiplicando paulatinamente y el coeficiente de crecimiento se 
ha multiplicado por cinco en los últimos años, estimándose que 
para 1.985 la población será del orden de los 32 millones de 
habitantes. 
Esta variación implica no sólo un crecimiento en la cantidad 
de alimentos, que se debe producir sino que conllevan una ade 
cuación de los diferentes mecanismos comerciales para realizar 
una plataforma hacía los consumidores. La modificación de den 
sidad nos muestra que mientras que en 1.938 la densidad de po 
blación era de 7.6 habikm2  en la actualidad es de 22.5 habikm2, 
Otro fenómeno demográfico útil al analisis de nuestro estu 
dio constituye el cambio drástico de la relación urbana rural 
de la población. La corriente de migraciÓnes internas se dini 
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ge fundamentalmente de los sectores rurales o semirurales ha 
cía los más urbanizados o desde las poblaciones mas pequeñas 
hastas las áreas metropolitanas. Esta permanente movilización 
ha hecho que la población considerada urbana haya pasado de un 
29 % en 1.938 a 60 % en 1.974 estimándose que para 1.984 un 
.70 % de la población aproximadamente vivirá en centros urbanos. 
2.1.1. FORMAS DE POBLAMIENTO. 
El criterio técnico demográfico por el cual todo nucleo de 
población de unos 1.500 habitantes es considerado como urbano, 
se ha estimado de dificil aplicación en términos de la distri 
bución de alimentos. En efecto, sistemas de distribución en 
grandes nucleos urbanos son definitivamente distintos por sus 
componentes, funciones, productos, volumenes y además elemen 
tos que definen un sistema de comercialización. 
Población Metropolitana. 
La población metropolitana esta representada en un 42 % de 
la población total del país y viven en ciudades mayores de 
50.000 habitantes, y muchos formados por la anexión económica 
y social de poblados u otras ciudades mayores dando lugar a 
las comunmente llamadas "Areas metropolitanas". 
El criterio para la delimitación de la población de los sub 
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sistemas en este punto, está basado en la existencia de los 
siguientes dos elementos de comercialización. 
Jo. A nivel mayorista se reconoce la existencia de mayoristas 
de productos cuya influencia de sistribución es no sólo 
local sino regional o nacional, con manejos de altos vo 
lumenes y tendencia a la especialización. 
2o. A nivel detallista o formas tradicionales ( Ttiendas, pla 
zas de mercado etc) existen formas de distribución deta 
llistas integrados. 
Cuando estos elementos componentes del sistema de distribu 
ción, se dan, se ha identificado el centro como metropolitano 
ya que las acciones que para su tratamiento y mejoramiento han 
de ser especializados y distintos de aquellos necesarios en 
centros de menor población. 
2.1.2. POBLACION RURAL. 
En cuanto a la población rural podemos decir que está repre 
sentada por un 58 % de la población total, los cuales se en-
cuentran distribuidos en formas diversas de la población na 
cional un 29 % es dispersa o sea que no alcanza a constituir 
nucleos de 50 habitantes. 
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Los departamentos con un mayor número de dispersión son los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes y la 
menor la Costa Atlántica. Desde el punto de vista la distri 
bución de alimentos se caracteriza por la existencia y predo 
minio de un lugar central (plaza de mercado) que constituye 
el centro de abastecimiento y distribución de alimentos. 
El mercadeo es perfectamente de tipo periódico y opera fre 
cuentemente al lado del mercado centro de acopio donde el agrí 
cultor llega en doble función (comprador y vendedor) constitu 
yen elementos de sistemas de distribución, además las tiendas 
veredales o fondos que constituyen la unidad prisma y mas ais 
lada en el sistema y que juega un papel de importancia en el 
abastecimiento de los campesinos. 
2.2. DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN COLOMBIA. 
El desarrollo rural tiene como una de sus bases el desarrollo 
de la producción agropecuaria. Su desenvolvimiento en las úl 
timas décadas nos muestra como se ha presentado esa producción. 
En este tema se intenta demostrar que "La producción agrope 
cuaria Colombiana crece cada vez menos, bajo el dominio del 
imperialismo norteamericano sobre nuestra economía': 
2.2.1. LA GANADERIA. 
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La ganaderia colombiana se caracteriza por ser de tipo ex 
tensivo. 
'ación con 
año en año 
Su producción tiende a crecer cada vez menos en re 
el incremento poblacional, por cuanto repite de 
el mismo proceso tecnólogico atrasado. Su produc 
tividad comparada con los oti-os paises capitalistas es muy ba 
ja. 
Se observa que en Colombia se tiene una baja capacidad de 
carga por hectárea, inferior a una cabeza por dicha unidad de 
superficie._ En Nueva Zelandia, por ejemplo, ésta capacidad 
de carga asciende a 6,5 por hectárea. 
En base a los datos de la tabla 1 puede sustentarse la te 
sis original en el caso de la ganaderia. Su producción crece 
a un nivel por dabajo del crecimiento de la población. Sus 
técnicas atrasadas de producción hacen que su productividad 
sea muy baja. 
2.2.2. LA AGRICULTURA. 
Para una mejor compresión de lo ocurrido en la producción 
agrícola en los últimos 30 años conviene diferenciar los cul 
tivos comerciales, los tradicionales, los mixtos y los de 
plantación. 
Durante la década del 50 al 60 la producción y pr 
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TABLA 1. PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD GANADERA EN COLOMBIA. 
AÑOS. ÁREA EN PASTOS. POBLACION GANA CAPACIDAD GANADO (MILLONES HAS) DERA (MILLONES CARGA (CA- PERCAPITA 
CABEZAS) BEZA/HA) 
1950-54 16,3 13,0 0,80 1,13 
1955-59 16,8 14,0 0,82 0,96 
1960-64 17,9 15,5 0,87 0,89 
1965-69 19,2 17,5 0,90 0,90 
1970-72 21,4 19,8 0,92 0,94 
FUENTE: BANCO DE LA REPUBLICA, CTAS NACIONALES. 
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de los cultivos comerciales se incrementó considerablemente. 
Esto por la crisis temporal que soportaron los paises Europeos 
y los Estados Unidos como consecuencia de la segunda guerra 
Mundial. Una vez recuperada su producci6n agrícola, vino un 
peri6do de crisis para estos productos en nuestro país, la 
cual se prolonga desde 1.960 hasta la época actual. Evidente 
mente se presenta una grave crisis de la agricultura comercial 
en Colombia, la cual se hace cada vez más aguda. 
Los cultivos tradicionales presentan una crisis permanente 
en todo el peri6do analizado de las tres últimas décadas. La 
única excepción es la yuca por el creciente interés del CIAT 
(Centro Interamericano de Agricultura Tropical) y del imperia 
lismo norteamericano en este renglón como fue el de energéti 
ca. Esta crisis de la producción agricola tradicional provoca 
una mayor ambruna en el pueblo Colombiano y es la verdadera 
fuente de la inflanción que soporta el país. 
Debe anotarse que cultivos tropicales como el algodón, el 
arroz y el sorgo, presentan un auge, aún hasta 1.976. No obs 
tante, en los tres renglones se han presentado serias crisis 
en los últimos cuatro año. El arroz tuvo que importarse en 
1.977 en cantidad de ¶0.000 toneladas. El sorgo se ha importa 
do en una forma cada vez más creciente. En 1.979 ascendie 
93.000 toneladas. 
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La tabla 2 nos muestra los ritmos de crecimiento promedio 
anual de la producción por cultivo. 
En algondón se han presentado pérdidas catastróficas. Se 
estimaron en 7 mil millones de pesos en 1.977. En la Costa 
Atlántica y en el Meta el área bajó de 280.000 hectáreas a 
120.000 hectáres de 1.977 a 1.978. Los altibajos en los pre 
cios internacionales y las pésimas calidades de los insectici 
das fueron reconocidas como las causas centrales de la crisis. 
Estados Unidos incrementó su producción de 315.000 toneladas 
en 1.975 a 813.000 toneladas en 1.977 y con ello provocó la 
calda de los precios. 
En el caso de la soya se viene agudizando por las abundantes 
importaciones del producto hecha por el IDEMA. Ello ha provo 
cado la quiebra de los productores, concentrados principalmen 
te, en el Valle del CAuca, los cuales han emprendido protestas 
públicas contra la política importadora del gobierno. 
En los cultivos tradicionales y mixtos se observan crisis 
mas agudas en renglones como el trigo y el maiz. Los Estados 
Unidos ha propiciado una política de ruina total de la produ 
cci6n nacional cnn el apollo de la política de precios e impor 
taciones del Idema. Primero fue el caso del trigo. Se pasó 
de una producción autosuficiente en la década del 50 a impor 
tar cerca de 500.000 toneladas anuales, en el caso del maíz 
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TABLA 2. RITMO DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA PRODUCCION 
AGRICOLA EN COLOMBIA. 
CULTIVOS 1950-74 1975-76 
lo. Comerciales 
Ajonjolí 4,8 4,1 
Algodón 9,9 9,5 
Arroz 5,9 6,9 
Cebada 1,9 1,9 
Sorgo 24,1 24,5 
Soya 19,9 ME. 
Caña de azúcar 5,9 .11M• 
2o. Tradicionales. 
Caña panela 0,7 
Frijol y Caraota 0,3 1,8  
Plátano 2,2 
Yuca 3,4 3,3 
30. Cultivos Mixtos. 




4o. Cultivos de Plantación 
1,8 2,0 
Banano 1,7 2,8 
Cacao 2,9 3,1 
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DNP-UEA Y OPSA. 
1 
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se viene presentando un fenómeno en la misma dirección. 
2.3. EL IDEMA. 
Por fusionamiento de los institutos INA ( Instituto Nacional 
de Abastecimiento) y IFA ( Instituto de Fomento Algodonero) se 
creó el IDEMA ( Instituto de Mercadeo Agropecuario) en el año 
de 1.968 mediante el decreto 2420 de septiembre 24, 
El Idema es una empresa comercial e industrial del Estado. 
Es el organismo del Ministerio de Agricultura responsable de 
regular el mercadeo de los productos agropecuarios mediante 
su compra, venta, almacenamiento, importaciones y exportacio 
nes. 
Para cumplir con sus objetivos el Idema tiene asignadas las 
siguientes funciones: Compra, almacena, acondiciona. 
Estas fueron unas de las principales funciones con que fue 
creada el Idema pero en nuestra investigación hemos encontra 
do que en la década de los año 1.970, se hizo notoria la am 
nación del campo de acción del Instituto, sin que sus objeti 
vos se precisara, entonces fue cuando comenzó a ser mejorado 
con criterio mas demagógico y político que económico y técni 
co; inter ino en el mercado minosrista compitiendo con los ten 
deros. 
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Por otra parte, el Instituto mantuvo en el primer quinquenio 
una política de subsidio de trigo y otros productos que lo pu 
sieron al borde de la quiebra, por no contar con los recursos 
necesarios para sufragar esos subsidios, las pérdidas se fue 
ron aumentando a medida que el precio del trigo en el mercado 
internacional aumentaba, mientras el precio interno a los mo 
lineros se mantenía estable o congelado. 
A partir de 1.974 hubo cambios en la política del Idema, se 
eliminó el subsidio al trigo y los subsidios en venta de soya, 
maíz, sorgo, tortas oleaginosas, cargándole el precio los cos 
tos de transporte, tratamiento, almacenamiento y se transfor 
m6 al Instituto, convirtiéndolo de establecimiento público en 
empresa comercial e industrial del estado. Se pasó del precio 
de sustentanción a precios de intervención; se acabaron los 
cupos de trigos a los molineros. 
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3. EXPERIENCIAS COLOMBIANAS E INTERNACIONALES EN BOLSAS DE 
PRODUCTOS. 
3.1. LAS BOLSAS DE BUENOS AIRES Y SAO PAULO. 
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires es una sociedad civil 
sin ánimo de lucro que afilia a los gremios de la producción, 
procesamiento, comercio, a la cámara Arbitral y a los mercados 
a término, fue fundada el 11 de septiembre de 1.854. 
La Bolsa de Cereales de Sao Paulo es una sociedad Civil sin 
ánimo de lucro que afilia a los gremios de la producción, pro 
cesamiento y comercio fue fundada en 1.923. 
Las Bolsas de productos han aparecido en el mundo a medida 
que se ha desarrollado el intercambio de productos con el pro 
posito de agilizarlo. Además a medida que se desarrollaron 
las comunicaciones (Telégrafo) agilizando la información y que 
a su vez el comercio alcanzó mayor distancias nacionales e in-
ternacionales. 
A medida que la Argentina ganó importancia en el mercado de 
cereales y oleaginosas, las transacciones de inmediato ( dispo 
3.1.1. Funciones de las Bolsas de Cereales. 
Las Bolsas de Cereales y Oleaginosas en la Argentin r ifiguoteccr 
ch• 
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nibles), de futuros y a término alcanzaron gran volumen en el 
año de 1.927 y 1.937, Posteriormente debido al mayor crecimien 
to de la producción y comercio nacional e internacional de gra 
nos en los Estados Unidos, el mercado a término que requiere 
de gran volumen pero el arbitraje de precios se ha venido con-
centrando en este país especialmente en Chicago, por lo tanto 
Buenos Aires a perdido importancia. 
Las Bolsas de Cereales de Sao 
el comercio interior del Brasil 
con el mercado a término desde 
te en 1.976, se ha reimplantado  
Paulo, actúa esencialmente en 
además, opera especialmente 
1.954 hasta 1.970 y recientemen 
en forma definitiva. 
La mayor producción de cereales de Argentina tiene actualmen 
te como destino el mercado internacional no obstante, sólo lo-
gra el 5% del volumen de trigo exportado en el mercado mundial 
  
del 1/2% de cebada. el 27% del maíz, el 35% del sorgo y menos 
 
  
En Brasil tradicionalmente la producción de cereales y de 
oleaginosa ha tenido como destino principal el mercado interno 
no obstante en años recientes en Brasil ha hecho exportaciones 
importantes de maíz y de soya. 
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el Brasil han realizado esencialmente funciones así: 
lo. Modernizar el comercio de Cereales mediante la implanta 
ción de un ágil sistema de transacciones que ofrece garan 
tias comerciales, ecceso a información de mercado y trans 
porte y formación de precios, 
2o. Fomentar la organización de los gremios de la producción, 
procesamiento y el comercio, alcanzando un equilibrio en- 
tre los mismos. 
Para cumplir esas funciones necesariamente fue importante 
producir varios servicios y para ello crear una o varias empre 
sas. 
En Brasil existe sólo una empresa La Bolsa Nacional de Sao 
Paulo ésta es una sociedad civil sin fines de lucro que afilia 
a los gremios de la producción, procesamiento y comercio. 
3.1.2. Objetivos de la Bolsa de Sao Paulo. 
lo. Proveer un lugar en Sao Paulo y varias sucursales en el 
resto del país y unas reglas que opere un mercado de irme 
diato y una de entrega futura. 
2o. Proveer los servicios de registro de documentos de tran- 
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saciones. 
30. Hacer los naálisis de calidad de productos y arbitramien 
to. 
3.1.3. Objetivos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 
lo. Proveer un lugar y unas reglas para transacciones de in-
medisto. 
2o. Proveer servicio de registros y sellados de documentos a 
bajos costos. 
- 3o. Otros servicios complementarios tales como información de 
mercado, bibliotecas, asesorias del gobierno y agremiación 
gremial. 
3.2. LA EXTINTA BOLSA AGROPECUARIA DE COLOMBIA. 
La creación de la Bolsa Agropecuaria tuvo su origen a comien 
zos de 1.974; fue otro de los mecanismos interesantes introdu 
cidos en los distintos esquemas de los canales de comercializa 
ojón agropecuaria. 
En cuatro años de funcionamiento la Bolsa alcanzó operaciones 
por $1.139 millones de pesos, volumen relativamente bajo y com- 
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parables al de un mayorista de mayoristas; las transacciones 
en la Bolsa no alcanzaron una tendencia ascendente y durante 
los años de 1.976 y 1.977 disminuyeron en relación con los 
años anteriores, ante el retiro de las ventas del Idema, en ra 
zón a las prohibiciones que a mediado de 1.976 le impuso la 
Contraloria de la República, las cuales sólo fueron levantadas 
a fines de de 1.977. 
3.2.1. FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL FRACASO DE LA BOLSA. 
Varios fueron los factores que contribuyeron al fracaso de 
éste experimento en Colombia. 
lo. La composición del capital social y la dirección de la em 
presa, estaba más ligada a la Banca y a la Bolsa de Valouuz, 
res y poco a la producción, comercialización y procesa 
miento de productos e insumos agropecuarios; los gremios 
agropecuarios y agroindustriales no se vincularon a la 
Bolsa. 
2o. A excepción de los almacenes de depósitos, los comisionis 
tas tenían poca experiencia en productos agropecuarios. 
30. La retirada del Idema en 1.976 y 1.977 contribuyó sustan 
cialmente al estancamiento y decadencia de la Bolsa; y 




4o. El control de precios de algunos productos e insumos, fac 
tibles de negociar en Bolsa, impidió que estos participa 
ran en el mecanismo. 
50. Las costumbres y practicas comerciales no cambian en el 
corto plazo. 
6o. El mal manejo de la Bolsa en los últimos años, fue dedi-
carse a hacer transacciones que no estaban dentro de sus 
objetivos, como importar productos para venderlos. 
3.3. MADUREZ DEL MERCADEO COLOMBIANO. UNA NUEVA BOLSA. 
Después de producirse el fracaso de la primera Bolsa y como 
consecuencia de la toma de conciencia de los diferentes esta-
mentos de la producción con relación a la importancia de la 
adecuación de los sistemas de mercadeo para la racionalizació 
economica de la producción agrícola y para su finalidad socia 
(Bienestar del productor y consumidor), en el año de 1.976 se 
organizó por el gobierno y sus dependencias relacionadas con 
el tema, un estudio-diagnóstico del mercadeo Colombiano con e 
fin de determinar los avances que se habian logrado en este 
campo en los últimosaños, así como la infraestructura física 
y humana que se poseía, los organismos que actuaban en el áre 
de la comercialización agropecuaria, las demandas y ofertas 
productos por regiones, la tendencia urbanizadora de región y 
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en fin el estado general del mercadeo en un país que en medio 
siglo se había transformado en la actividad productiva y en su 
organización especial y demográfica pero que presentaba gran-
des vacios en cuanto a la adecuación de sus sistema de merca- 
deo. 
A raíz de esta compilación de estudios e investigación se 
dió a la luz en 1.976 el diagnóstico de mercadeo agropecuario 
en Colombia, el cual presenta la realidad de la comercializa 
ción agrícola en nuestro país y en sus diferentes fases de 
acopio y distribución, los aspectos demográficos de consumo, 
de transformación, de transporte y todo los demás aspectos de 
importancia del tema. 
Al final de este diagnóstico en el capítulo de conclusiones 
se indica una serie de estrategias relacionadas con precios, 
almacenamientos, normalización, empaque, demanda, distribución, 
transformación y los almacenes de la intervención estatal en 
los aspectos de capacitación, investigación e información. 
La acción del estado se considera que debe ser de "Planea 
miento y regulación" y debe caracterizarce por la prestación 
de servicios de información de precios y mercados, el otorga 
miento de créditos especializados y el análisis-pronóstico de 
la producción y el consumo. También incluye la capacitación 
de técnicos y operarios de servicios de mercadeo, la investi 
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gación para la obtención de nuevas formas de acopio y distribu 
ción. 
Aunque no se menciona expresamente la creación de una nueva 
Bolsa Agropecuaria gran parte de las estrategias esbozadas en 
el diagnóstico serían materializadas (Parcialmente) con la 
creación en el ario de 1.979 de la Bolsa Nacional Agropecuaria 
empleando una metodología y un espíritu totalmente diferente a 
los de la primera Bolsa. 
De tal manera que a partir de 1.980,a través de su participa 
ción mayoritaria (Por medio del Idema) el Estado puso en marcha 
un nuevo organismo, bien estructurado que le permite intervenir 
en el subsistema de distribución mayorista, posibilitando la 
formación abierta de precios y de información de productos y 
logrando la unificación del mercado Colombiano, anteriormente 
(Y en parte aún) fragmentado en sus diferentes regiones. 
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4. LA BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA. 
4.1. DEFINICION DE LA BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA 
Es una sociedad de economía mixta constituida por el sector 
Gobierno y el sector Privado. Representando estos últimos los 
gremios de la producción, transformación y comercio de bienes 
de origen agropecuario. 
También puede definirse de una manera muy simple, diciendo 
que es un club donde se encuentran la oferta y la demanda pa-
ra dentro de unas reglas muy claras del juego de operaciones 
en el mercado, realizar operaciones de compra y venta de pro 
duetos con unas garantias absoluta de cumplimiento de esas 
operaciones que se cierran a través de mecanismos. 
Partimos diciendo que se trata de un club porque la Bolsa 
es simplemente una cordinadora de la oferta y la demanda y en 
ningún caso realiza operaciones para sí, pero sí responde por 
las operaciones que se realicen en su recinto de Rueda, como 
quiera que las operaciones están plenamente garantizadas, es-
tofes cierto si se tiene en cuenta que quien realmente respon 
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de por las operaciones que se realizan en la Bolsa es ella mis 
ma, que la Bolsa tiene los mecanismos de tipo legal suficiente 
para hacerse que estas obligaciones se cumplan, dado que quie 
nes efectuúan operaciones a gravés de ella o sean los corredo 
res o comisionistas de la Bolsa, han constituido ante ésta y 
ante compailias de seguros, las garantias suficientes para el 
cumplimiento de las operaciones. 
Hemos dicho también que se trabaja con unas reglas de juego, 
por cuanto compradores como vendedores conocen suficientemente 
las condiciones de los negocios que se realizan en la Bolsa y 
conocen exactamente de las calidades de los productos que se 
están negociando, que en un momento dado se estan comprando y 
vendiendo. 
En cuanto a qué problemas busca resolver la Bolsa son muy 
variados, tenemos que uno de los problemas mayores que enfren 
tan compradores y vendedores de productos de origen agropecua 
rio es que carecen absolutamente de información de mercado. 
La Bolsa tiene un mecanismo cierto, seguro de información 
de mercado, a través de sistemas de circuito cerrado que ope 
ran con todos los centros en donde tenemos ruedas simultaneas. 
La Bolsa busca resolver al menos parcialmente los problemas 
de riesgo de la actividad productora, del riesgo de 1 tivi  
C1 Biblioteca a 
ed. 
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dad comercia izadora y de provisión de materias primas. 
Son accionistas de la Bolsa Nacional Agropecuaria, Idema, Co 
rabastos y Ecomper por parte del sector Público y Federalgodón 
Fedearroz, Asocafia, Fedenaol, Coagro, Fedepalma, Fedecacao, 
Sac, Induarroz, Moliarroz, Sag del Valle y Cónfecamara, por par 
te de los gremios de la prbducción y comercio. 
4.2. OBJETIVOS DE LA BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA. 
lo. Servir de mecanismo para transacciones mayoristas y de 
formación de precios de productos de origen agropecuarios 
e insumos facilmente clasificables. 
2o. Inscribir los bienes objeto de negociación, organizar sis 
temas de tipificación de los productos y establecer meca 
nismos de regulación de precios. 
3o. Promover el mejoramiento de los sistemas de mercado de 
productos e insumos agropecuarios y estimular la organi 
zación de agricultores, procesadores y comerciantes. 
4o. Vigilar el cumplimiento estricto por parte de sus corre 
dores o comisionistas de las disposiciones legales y de 
los reglamentos e imponer las sanciones a que hubiere lu 
gar cuando incumplan sus obligaciones o infringan las pro 
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hibiciones establecidas, todo ello con el fin de que el 
mercado búrsatil se desarrolle en condiciones que ofrezca 
seguridad, honorabilidad y correcci6n. 
50. Establecer el sistema de martillo para el remate público 
de bienes inscritos. 
6o. Establecer Comité Arbitrales que conozcan y decidan sobre 
las divergencias que surjan por la calidad de los produc 
tos transados, con el caracter de amigables compradores. 
4.3. PROYECCIONES. 
Varios son los proyectos que tiene en mente la Bolsa Nacio 
nal Agropecuaria, pero para nuestro estudio consignaremos el 
que nos pareció a nuestra manera de ver el más importante pa 
ra cumplir en un futuro no muy lejano, es tratar de lograr que 
la mayoría, por no decir que la totalidad de las negociaciones 
que se realicen en la zona de influencia de cada una de las 
nueve regionales que operan en el país se realicen a través de 
este organismo, para así lograr estabilizar el mercado y adqui 
rir un equilibrio en los precios del mismo para darle al pro 
ductor un mecanismo mediante el cual se asegure la venta fija 
a un buen precio y de una manera inmediata la venta de su pro 
ducto. Además la de integrar de una manera más directa a los 
corredores. 
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4.4. MECANISMO DEL FUNCIONAMIENTO. 
La compra y venta de productos en Bolsa se efectúan en reu 
niones públicas de negocios denominadas Ruedas que se realizan 
en forma simultanea y en cadena en todas las oficinas del país 
siendo Bogotá la sede central y las regionales de Palmira, Me 
dellín, Bucaramenga, Espinal, Neiva, Villavicencio, Valledu 
par y Barranquilla, los días martes y viernes desde las 10;30 
a.m. por intermedio de comisionistas (corredores) debidamente 
autorizados y presididas por cada uno de los gerentes de las 
regionales con un moderador central que tiene su sede en Bogo 
tá. 
Las negociaciones que se realizan en recinto de la rueda, 
son inscritas con sus precios y volumenes respectivos al mo 
mento del registro, los cuales son anotados en tableros que 
ahí se encuentran. 
Todo comisionista que durante la rueda ofrezca comprar o 
vender a un precio dado o establecido durante las transaccio 
nes está obligado a efectúar el negocio con cualquier otro 
comisionista que acepte la propuesta antes que el moderador 
prosiga con otras ofertas y demandas. La aceptación se mani 
fiesta con la palabra "Conforme". 
Las negociaciones son efectuadas unicamente por los corre- 
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dores los cuales deben poseer poderes de compra o de venta 
otorgados por sus clientes (agricultores, productores o por 
las personas o entidades que requieren los productos de la 
Bolsa). 
Las operaciones de compra y venta en el momento de la Rueda 
se realiza de la siguiente manera: Un corredor tiene para la 
venta una determinada cantidad de un producto (autorizado por 
su propietario) y a través del sistema de intercomunicación de 
la Bolsa ofrece este producto, especificando la cantidad, la 
calidad (usando el sistema de clasificación de productos crea 
do por la Bolsa) y el precio de oferta, el cual debe estar den 
tro de unos rangos previamente establecidos por la Bolsa para 
cada sesión. 
Además debe indicar otras condiciones o situaciones como el 
empaque, la forma de pago que desea y la localización del pro 
dueto u otros aspectos particulares; conocidas estas condicio 
nes por los demás corrredores en todas las ciudades y sí el 
producto es necesitado por alguno o varios de ellos entonces 
comienza una puja o "regateo", en el cual los corredores poten 
cilmente compradores tratan de adquirir el producto a una me 
nor cuantía, es decir tratan de rebajarlo respondiendo a su 
vez con sus propias condiciones. 
Si hay un real interés de parte de los corredores, es decir 
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del vendedor y del posible comprador se da entonces un proceso 
de acercamiento gradual en el precio, en el cual ambos ceden; 
claro esta que este comportamiento de los corredores va a de-
pender de muchas circunstancias como son la-abundancia o esca 
séz del producto en el mercado, la necesidad que se tenga de 
él de la justeza de los precios del corredor oferente y del 
instinto comercial de ambos corredores. 
Al final del proceso en el cual el precio de oferta baja y 
el precio de demanda sube se llega a un precio de equilibrio 
en el cual se ponen de acuerdo los dos corredores (que pueden 
estar en dos ciudades distintas o en la misma ciudad), y el 
cual queda protocolizado cuando el uno acepta la propuesta del 
otro utilizando el término "Conforme". 
Hay ocasiones en que el producto no tiene demanda y se queda 
sin vender pero aveces sucede que tiene mucha demanda y enton 
ces se establece una competencia entre varios compradores los 
cuales luchan por ofrecer el mejor precio, resultando favore 
cido en esta puja el vendedor ya que él no tiene que bajar su 
precio o lo baja muy poco y sélo tiene que esperar el mejor 
precio de los posibles compradores. 
Cuando el precio que establece el vendedor es muy favorable 
para los compradores (ya lea por escaséz del producto o por-
que el precio realmente es una ganga) se dá una situación muy 
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peculiar en la cual inmediatamente despues de haberse hecho la 
oferta se oyen casi simultaneamente y desde diferentes ciuda 
des la palabra "Conforme". 
Cuando ésto sucede la Oficina Central determina cual ciudad 
y corredor citó el "Conforme" primero y a él se le otorga la ne 
gociaci6n. Si hay un empate el negocio se divide en partes 
proporcionales. 
Otro caso es aquel en que un corredor (por solicitud de su 
cliente) necesita adquirir un producto. En este caso él hace 
la demanda de este producto indicando la cantidad, calidad, lo 
calización y precio a que está dispuesto a pagar (precio de 
demanda) y otras condiciones que requiera. De esta manera en 
las otras regionales los demás corredores toman nota de esta 
demanda y si estan en condiciones de satisfacerla responden 
inmediatamente planteando igualmente las condiciones para la 
negociacición. Luego sobreviene el famoso proceso de regateo, 
o la puja por logra mejores condiciones de precio, exactamen 
te como en el caso anterior hasta cuando se llega al famoso 
precio de equilibrio y se cierra la negociación con el "con-
forme". 
De éste caso y en el anterior puede suceder que no se pon 
gan de acuerdo los corredores, vendedores y compradores y por 
tanto la negociación se fustra y entonces tanto el producto 
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ofrecido como el demandado quedan en espera de una nueva rueda 
en lo que se denomina operaciones propuestas. 
También deos corredores (vendedores y compradores) pueden 
ponerse de acuerdo a cerca de los términos de un negocio por 
fuera de la Bolsa, en los días en que no hay rueda, pero debe 
inscribir esta negociación al comienzo de la rueda siguiente, 
en lo que se denomina operaciones convenidas, ya que para 
ellos está prohibido efectuar negocios usando su calidad de 
corredores sin registrarlos y notificarlos en la Bolsa. 
Por último un corredor puede ser a la vez vendedor y el com 
prador en una negociación (ya que vende para una persona y com 
pra para otra) en lo que se denomina operaciones cruzadas y na 
turalmente como en el caso anterior debe registrarse esta nego 
ciación en la regional de la Bolsa en la cual actúa como corre 
dor. 
Una vez cerrada la rueda del día, las cuales se efectúan los 
días martes y viernes desde las 10:30 a.m. en adelante, las 
oficinas locales y centrales de la Bolsa tramitan todos los 
papeles y las diligencias legales y de tipo económico con el 
fin de que la negociación que se convino en la rueda se lle 
ve a feliz término de acuerdo con las condiciones en que se 
efectuó. 
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Esta es una serie de tramites internos de los funcionarios 
de la Bolsan e implica que la Bolsa sea quien de la orden de li 
beración del producto, la consignación del valor del negocio a 
nombre de la Bolsa y ésta a su vez transfiere el dinero al co 
o rredor vendedor una vez que el comprador ha recibido el produc 
to a satisfacción y también el valor de la comisión por parte 
de los corredores y la comisión de la Bolsa. 
4.5. DECRETO NUMERO 789 DE 1.979 
( 5 de abril del 79 ) 
Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las Bolsa de Pro 
ductos. 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 3o. 
del artículo 120 de la Constitución Nacional y, de manera espe 
cial, el artículo 70. de la ley 16 de 1.936. 
DECRETA: 
Capítulo I 
ORGANIZACION DE LAS BOLSAS DE PRODUCTOS 
0 ARTICULO lo. Sólo podrán ser empresarios de Las Bolsas de 
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Productos, las sociedades anónimas constituidas 
exlusivamente para desarrollar tal objetivo so 
cial y autorizadas para funcionar por la Super 
intendencia Bancaria. 
ARTICULO 2o. Las Bolsas de Productos quedaran sometidas al 
control y vigilancia de la Superintendencia Ban 
caria, la cual tendrá sobre ellas las mismas atri 
buciones que la ley le confiere respecto de Las 
Bolsas de Valores, en cuanto no sean incompati 
bles con las disposiciones del presente Decreto. 
ARTICULO 30. El superintendente Bancario autorizará el funcio 
namiento de una Bolsa de Productos, cuando se 
acredite el cumplimiento de los siguientes requi 
sitos: 
Que las sociedades empresaria se haya consti 
tuldo debidamente y su capital pagado no sea 
inferior a $10.000.000,00. 
Que todos sus reglamentos se ajusten a las 
sisposiciones legales y las tarifas y comisio 
nes estén aprobadas por la Superintendencia 
Bancaria. 
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Que el carácter, la responsabilidad y la 
idoneidad de las personas que figuren como 
directores y gerentes sean tales que inspi 
ren confianza y que la constitución de la 
nueva Bolsa constribuya eficazmente y de ma 
nera especializada el mejoramiento de las 
condiciones generales de la producción y el 
mercadeo de los productos, conforme a los 
programas generales que haya señalado el Go 
bierno o el Congreso Nacional. 
Que se haya constituído a favor del Superin 
tendente Bancario, en garantia del cumpli 
miento de las normas legales, los reglamentos 
y las órdenes de la Super intendencia, un de 
pósito en cuantia no inferior a $100.000,00 
en valor de primera clase que devengen inte 
reses. Dicho monto podrá ser reajustado por 
Superintendente Bancario. 
ARTICULO 4o. El Superintendente Bénrario podrá suspender o re 
vocar, suguún el caso, el permiso de funciona 
miento de Las Bolsas de productos, cuando éstas 
no se ajuste a las leyes, a sus estatutos y re 
glamentos o realicen actividades ajenas a sus 
objetivos . 
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4.6. REGLAMENTO GENERAL. 
I. DISPOSICIONES GENERALES. 
ARTICULO lo. La Bolsa Nacional Agropecuaria S. A. tiene capa 
cidad legal para comprar, vender, transferir Y 
realizar operaciones sobre toda clase de bienes 
muebles y para celebrar toda clase de contratos 
acuerdos y convenios y formalizar cualquier ope 
ración con los Bancos Oficiales o Privados, Na-
cionales o extrajeros, u otras entidades finan-
cieras, dar o tomar en arrendamiento inmuebles 
urbanos y rurales que requiera en desarrollo de 
su objetivo social, formalizar convenios y con-
tratos relacionados con la utilización de la Bol 
sa como mecanismo de comercialización con cual-
quier entidad pública o privada del país o del 
extranjero, constituir sobre inmuebles toda da 
se de derecho legal, hipotecas, usufructos, ser 
vidumbres, etc. 
Los actos, ceontratos y operaciones a que se re 
fiere el presente articulo solamente podrán cele 
brarse por la Bolsa Nacional Agropecuaria S. A. 
de conformidad, para los efectos y dentro de las 
limitaciones previstas por el decreto 789 de 
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abril 5 de 1.979 y los estatutos incorporados 
en la escritura No.1365 de agosto 4 de 1.979. 
ARTICULO 2o. El patrimonio y los recursos de_la institución 
estan constituidos por: 
Todos los bienes de cualquier clase que po 
sea en la actualidad, los que ingresen o ad 
quiera la Bolsa Nacional Agropecuaria S. A. 
en lo sucesivo, así como el producto de las 
ventas de los mismos. 
El valor de los puestos, las cuotas de ingre 
sos, las periódicas y extraordinarias que 
abonen los comisionistas y dependientes. 
Las sumas que se cobren por registro de ope 
raciones, informes, certificados,"-tasas y 
retribuciones de servicios. 
II. DE LOS COMISIONISTAS. 
ARTICULO 4o. Podrán ser comisionistas de la Bolsa Nacional 
Agropecuaria S. A. las personas naturales y las 
Sociedades Colectivas que reúnan los requisitos 
previsto por el articulo 18 y demás normas con- 
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cordantes del Decreto 789 de 1.979. 
Igualmente podrán serlo, las Empresas Industria 
les y Comerciantes del Estado y las Sociedades 
de Economía Mixta sometidas al régimen de las 
Empresas cuando su objetivo social sea de pro 
ducción o comercialización social de bienes o 
destinación agropecuaria y las operaciones que 
realicen a través de la Bolsa Nacional Agropecua 
ría S. A. se cumplan en su_directo y exclusivo 
beneficio. 
ARTICULO 80. Con el fín de que el aspirante adquiera los cono 
cimientos necesarios sobre el Régimen de la Bol 
sa, el Gerente autorizará su asistencia a las 
Ruedas en calidad de observador, por un periódo 
no menor de quince (15) días, ni mayor de trein 
ta (30). 
ARTICULO 90. Para tomar posesión, el comisionista deberá ad 
quirir veinte (20) acciones de la Bolsa Nacional 
Agropecuaria S. A. cubrir el valor del puesto ja 
gar los demás derechos y establecer garantías 
dispuestas por los reglamentos. 
PARAGRAFO. Entiéndese por "Puesto" el derecho que tiene un co 
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misionista admitido para ejercer las funciones 
propia de su profesión a través de la Bolsa Nacio 
nal Agropecuaria S. A. 
ARTICULO 10. Los puestos de la Bolsa no serán menos de diez 
(10) ni más de cuarenta (40) pero su número po 
drá aumentar cuando las necesidades lo aconsejen 
a juicio de la Junta Directiva. 
III. DE LAS OPERACIONES. 
ARTICULO 15. Se denomina "Rueda" la reunión pública auspicia 
da y dirigida por la Bolsa, en donde los comisio 
nistas efectúan sus operaciones comerciales, pre 
gonando sus ofertas y demandas. Dicha reunión 
deberá ser presidida por el Gerente o su delega 
do. Las horas oficiales de la rueda serán aque 
llas que determine la Junta Directiva, pero el 
horario podrá ser modificado eventualmente, por 
la Gerencia, oída opinión de la mayoría de los 
comisionistas. 
ARTICULO 16. Las transacciones que se realizan en el recinto 
de la rueda, o fuera deella serán inscritas con 
sus precios respectivos al momento del registro 
y públicados en el boletín de la Bolsa. 
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ARTICULO 18. Las ofertas y las propuestas aceptadas se harán 
en voz alta y serán registradas en tableros a la 
vista del público, o anotadas en cualquier otro 
modo que permita su apreciacion en forma general. 
Igualmente podrán presentarse meduante los siste 
mas que ofrezca la comunicación moderna, previa 
aprobación de_la Superintendencia Bancaria. 
ARTICULO 19. Todo comisionista que durante la rueda ofrezca 
comprar o vender a un precio dado, estará obli 
gado a efectuar el negocio con cualquier otro 
comisionista, que acepte la propuesta, antes de 
que el pregonero haya dado el golpe reglamenta 
rio. La aceptación se manifiesta con la palabra 
"Conforme". 
ARTICULO 22. El precio oficial de los productos cotizados en 
Bolsa, se establecerá por el de la última opera 
ción realizada de ese producto. El tamaño mini 
mo de un lote que modifique su cotización, será 
fijado por la Junta Directiva y podrá cambiarse 
libremente a su juicio. 
ARTICULO 23. Los márgenes de fluctuación de precios para ca 
da rueda serán fijados por la Junta Directiva 
en las oportunidades y para las vigencias que 
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consideran del caso. 
ARTICULO 24. Cuando las variaciones de precios en un determi 
nado producto exceda de los limites máximos y mi 
nimo señalados al efecto por la Junta Directiva, 
el presidente de la rueda prohíbirá el registro 
de la operatión, la cual por tal hecho, carece 
absolutamente de valor. 
ARTICULO 25. Toda operación que se efectúe dentro o fuera de 
la rueda, se hará constar en un "Comprobante de 
Transacción", que corresponde suscribir a los 
comisionistas que intervienen en la operación y 
al gerente de la Bolsa o su delegado. A cada uno 
de ellos se entregará una copia del comprobante 
y el original se guardará en los archivos de la 
empresa en el comprobante se determinará la es-
pecie y la cantidad objeto de la operación, su 
precio y plazo y demás formalidades que determi 
ne la junta directiva. El comprobante de Tran 
sección que reciba cada uno de los comisionistas 
deberá ser conservado en su archivo, debidamente 
clasificado y por ningún motivo debe ser entre 
gado al cliente, el cual solamente recibirá el 
"Comprobante de Liquidación". 
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ARTICULO 27. Las reclamaciones sobre una operación en rela 
ción con su cantidad, precio, plazo, preferencia 
en su adjudicación, etc, se interpretarán ante 
el gerente o quien presida la rueda, en el momen 
to de efectuarse la operación o al firmarse el 
Comprobante de transacción. El gerente debe re 
solver inmediatamente el reclamo y de su deci 
sión podrá apelarse ante la Junta Directiva. 
PARA LAS OPERACIONES DE DISPONIBLES. 
El comisionista vendedor deberá entregar el día siguiente 
hábil al cierre de la operación en rueda, el certificado 
de depósito debidamente endosado, o la respectiva autori 
zaci6n irrevocable de entrega del producto negociado cuan 
do se trata de disponibles para entreta inmediata. Si se 
trata de disponibles a plazo el comisionista deberá cumplir 
con esta obligación ante de los últimos tres (3) días há 
biles para vencerse el término respectivo. 
El comisionista comprador está obligado a efectúar el pago 
a la Bolsa a más tardar el día siguiente hábil al cierre 
de la operación en la rueda, si se trata de disponibles 
para entrega inmediata. Si se trata de disponibles a pla 
zo, el pago deberá hacerse antes de los últimos tres (3) 
días hábiles para vencer el término respectivo. 
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El comisionista comprador y el comisionista vendedor podrán 
acordar condiciones especiales de entrega y pago, pero de 
ellas deberan dar cuenta inmediata y por escrito a la Bol 
sa, la cual podPá negarse a aceptar las modificaciones pro 
yectadas si con ella se vulnera el interés de los comiten 
tes. 
El comisionista vendedor deberá dar aviso inmediato el co 
misionista comprador, por intermedio de la Bolsa de la lo-
calización exacta del producto. 
El comisionista comprador, tendrá dos días hábiles siguien 
tes al aviso dado por la Bolsa para inspeccionar el pro 
ducto. Pero el Gerente podrá otorgar un plazo adicional 
para esta inspección, si existen circunstancias que lo 
justifique. 
Dentro de los pasos fijados, el comisionista comprador de 
berá avisar su conformidad o reparos sobre el producto. 
En caso de no dar aviso_Ise presume su aceptación. 
En caso de rechazo del producto, el comisionista vendedor 
tiene tres (3) días hábiles para sustituir el producto, 
transar con el comprador o solicitar arbitraje. 
Una vez aceptado el producto, la Bolsa liquidará la opera 
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ci6n, traspasando el documento de depósito al comisionista 
comprador y girando el neto del valor de la operación al 
comisionista vendedor. 
h) La aceptación del producto se cumple al ocurrir cualquiera 
de los siguientes requisitos: 
lo. Vencimiento del término para rechazar el producto. 
2o. Retiro del producto de la bodega. 
3o. Comunicación expresa de la aceptación del producto. 
PARA LAS OPERACIONES DE FUTUROS. 
El comisionista vendedor deberá dar aviso a la Bolsa con 
quince (15) días calendario de anticipación, al vencimien 
to del término pactado, acerca de la fecha en que se va a 
efectúar la entrega. El comisionista vendedor, previa 
justificación del echo, podrá solicitar un plazo adicio 
nal para la entrega del producto a la gerencia. Esto no 
podrá exceder de cinco (5) días calendarios. 
La Bolsa avisará al comisionista comprador, que tiene 
quince (15) días calendarios para efectúar el pago, con-
tando a partir del día del aviso. 
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ARTICULO 4b. Cuando un comisionista dejare de hacer entrega 
del producto negociado o el pago del precio, den 
tro de los térmonos acordados, el gerente exigi 
rá su inmediato cumplimiento. 
La orden de cumplimiento de la operación será 
notificada al comisionista que ha incumplido, y 
si al día siguiente de esta notificación y antes 
de la hora de la rueda, el comisionista renuente 
no no hubiere hecho la entrega del producto o el 
pago del precio en su caso, la Bolsa podrá com 
prar o vender por conducto de los comisionistas, 
la especie notificada, quedando obligado el co 
misionista que ha incumplido a pagar inmediata 
mente a la Bolsa la diferencia entre el precio 
de la operación y el precio estipulado en la pa 
pelen de transación no cumplida, más las comi 
siones a que diere lugar esta operación. 
4-7. ORGANIZACION INTERNA. 
Está ejercida por varias personas, las cuales constituyen el 
equipo gerarquico de la Bolsa Nacional Agropecuaria, a conti 





Es la encargada de expedir los reglamentos relacionados con 
la organización y mantiene una amplia relación con las demás 
dependencias. 
Comite Arbitramento 
Está integrado por cinco miembros cuya función es conocer y 
resolver los conflictos y diferencias que surtan entre los co 
misionistas por la calidad de los productos. 
Comite de Vigilancia. 
Es el encargado de conocer, decidir sobre las normas que re 
gulan su conducta e imponen las sanciones a que hubiere lugar. 
Este comite está integrado también por cinco miembros. 
Gerente General. 
Es el administrador o ejecutivo del organismo que ejecuta 
las ordenes de la Junta Directiva; además tiene como función 
las de dictar y ejecutar las providencia de caracter adminis 
trativo, dirigir las actividades y operaciones del organismo. 
Asesor Gremial. 
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Los asesores gremiales son personas que estan vinculadas a 
la entidad pero sus funciones no es mas que la de orientar en 
los planes a seguir por el gerente en dicho organismo. 
Coordinadores Regionales. 
Estos son funcionarios Como en el caso anterior, de ayudar 
a coordinar al gerente en la manera de como van a ser llevada 
tales actividades, las funciones son las de programar y las 
de vigilar las operaciones en cada una de las regionales. 
Comite de Vigilan 
cia 
ORGANIGRAMA DE LA BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA. 
Junta Directiva 
Gerente General 
Comite Arbitramient o 
 evisoria Fiscal 
Asesor Gremial Asesor Jurídico 
_oords.Regionales 
Bubgerencia Técnica 
Sec.Administrati4 \Doto Financiero 
Subgerencis Adminis 
trativa y Financiera 
Información 1 10f. Operaciones 1 Dpto Coferencias 




FUENTE: Bolsa Nacional Agropecuaria. Departamento de InformaCiOn. 
Seguridad 
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5. OPERACIONES DE LA BOLSA, AÑO DE 1.981. 
En el año de 1.981, ario en el cual la Bolsa cumplió su segur 
do año de estar funcionando consolidó sus actividades aumentar 
do el número y vólumen de las operaciones al compararlo con lz 
del ano inmediatamente anterior, es decir el año de iniciaciór 
de sus labores. También fueron ampliadas las 'sedes regionales 
con la incorporación de las ciudades de Villavicencio y Since 
lejos a la red Nacional de la Bolsa. 
5.1. OPERACIONES GLOBALES DE LA BOLSA Y DE LA REGIONAL DE 
BARRANQUILLA. 
En el año de 1.981 las negociaciones que tuvieron lugar en 
la Bolsa alcanzaron un monto de 421.267 toneladas por un va-
lor cerca a los $7,109 millones de pesos en las nueve regiona 
les de la Bolsa, así como lo muestra la tabla 3. 
Hubo meses de fuertes y muy importantes transacciones como 
mayn., junio, julio y abril y un sólo mes con una baja pronun 
ciada que correspondió a diciembre. Analizando los datos por 
TABLA 3. VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRODUCTOS NEGOCIADOS EN BOLSA Y PARTICIPACION DE LA REGIONAL DE BARRAN 
QUILLA. 











VALOR ( ) 
  
1 
ENERO 28.457,15 449.699.950,00 2.041 7,17 28.658.510,00 6,37 
FEBRERO 25.131 400.406.710,00 2.935 10,81 40.832.640,00 10,19 
MARZO 28.994,57 455.921.556,64 5.967 20,57 86.076.500,00 18,87 
ABRIL 42.477,60 676.916,407,60 6.250 14,71 93.087.100,00 13,75 
MAYO 69.352,30 1.108.059.875,00 3.422 4,93 78.300.650,00 7,06 
JUNIO 50.148.16 818.712.672,50 4.541 9,05 76.312.950,00 9,32 
JULIO 48.839,50 808.513.163,50 2.338 4,78 45.846.008,00 5,67 
AGOSTO 21.291,91 422.316.062,5 2.328 10,93 48.695.100,00 11.53 
SEPTIEMBRE 33.893,80 595.460,369,00 554 1,63 13.005.560,00 2,18 
OCTUBRE 38.495,15 702.107.985,90 4,369 11,34 83.400.200,0o 11,87 
NOVIEMBRE 22.029,70 409.698.527,00 2.415 10,95 42.776.145,00 10,44 
DICIEMBRE 12.157,09 262.180.290,63 660 5,42 12.524.000,00 4,77 
TOTAL 421.267,93 7.109.981.570,27 37.810 8,97 649.515.363,00 9,00 
FUENTE: BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA. DEPARTAMENTO DE INFORMACION . 
cr\ 
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épocas del año, se puede observar que los meses intermedios 
concentran un gran volumen de negocios realizados mientras que 
los meses de fines y comienzo del año la actividad se deprime 
y la cantidad de negocios baja. 
En las épocas de transacciones en volumen de negocios es in-
termedio comparado con las 6pocas de alzas y de bajas. 
La regional de Barranquilla representa el 8,97% en volumen 
y el 9% en valor total de las transacciones de la Bolsa, cone 
tituyéndose en la tercera plaza o regional según importancia 
de las negociaciones, después de Bogotá y Medellín. Acá en 
la Regional de Barranquilla también los meses de mitad de arlo 
son los más activos; sin embargo la actividad negociadora se 
acrecienta desde el mes de marzo y también es importante en 
el mes de octubre. Mientras que los meses de reflujo o de po 
ca actividad igualmente como sucede en la Bolsa son los meses 
de diciembre y enero. 
El mes en el cual la participación de la regional de Barran 
quilla fue más importante es marzo con un 20,57% del total Na 
cional y el mes de menor'porcentaje fue septiembre con 1,63%. 











El producto arroz se comercializa en la Bolsa en cuatro moda 
lidades o formas: arroz cáscara (0 paddy), arroz blanco, ar roz 
cristal y arroz granza. 
De estas cuatro formas la más negociada es el arroz cáscara, 
el cual representa más de la mitad del arroz que se comerci ahi 
za a través de la Bolsa. 
5.2.1.1. Arroz Cáscara. 
Las diferentes variedades de arroz en cáscara que se vendie 
ron y compraron en la entidad totalizaron $953,67 millones 
pesos a nivel Nacional. Para la regional su valor ascendió 
$175,8 millones de pesos que representa el 18,43% del valor 
cional, es decir algo menos de la quinta parte. El volumen 
fue de 68.014 toneladas y el de la regional de 13.073 tonel 
das, que significa un 19,20% con lo que el porcentaje del v 
lumen es algo mayor que el del valor, indicando que el prec 
por tonelada en la regional fue menor que el Nacional o que 
la regional se negociaron arroces de calidad algo inferior. 
.Con relación a la distribución de los negocios de arroz c 
cara durante los meses del año, encontramos lo siguientes: 
Nivel Nacional los meses de alta concentración de compra y ven 
ta fueron, enero, abril, mayo, junio, mientras que en la regio 
nal las compras y ventas mas voluminosas fueron, enero, mar Z0, 
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abril, mayo, junio, octubre y noviembre, es decir siete de loe 
doce meses del año, indicando que estan distribuidos mas equi 
tativamente en el transcurso del año que a nivel Nacional, don 
de se concentran en cuatro meses, como lo muestra la tabla 4. 
Los meses de menor flujo fueron, a nivel Nacional, septiem-
bre y diciembre, mientras que en la regional de Barranquilla 
fueron agosto y diciembre, en los cuales no se realizó transa 
cci6n alguna con arroz cáscara. 
Estos meses de flujo y reflujo de las negociaciones posible 
mente se explica por las épocas de cosecha del producto, ya 
que las concentraciones de compra y venta se presentan algunos 
meses antes de las cosechas y en las proximidades de ella, de-
bido a que el arroz cáscara basicamente se comercializa como 
entrega futura y entrega a termino. 
5.2.1.2. Arroz Blanco. 
Este producto se comercializa en la Bolsa en sus diferentes 
variedades o clases (IR-22, CICA-7, CICA-4, CICA-9), entre los 
cuales comercializaron (vendieron y compraron) en esta enti-
dad un total de $334,45 millones de pesos a nivel Nacional. 
En la regional su valor ascendió a $13,20 millones de pesos 
que representan el 3,94% del valor Nacional. 
TABLA 4. VOLUMEN Y VALOR DE LAS NEGOCIACIONES EN BOLSA Y PARTICIPACION DE LA REGIONAL DE 




BOLSA TOTAL REGIONAL DE BARRANQUILLA 
- Volumen (ton: ) ' Valor 1/4 9 l /5 st i  
 .. 
Volumen (ton ) e A Valor ( $ ) y el 
ENERO 11.010 145.437.0)0,ot 1400 12,71 18.680.000,00 12,84 
FEBRERO' 4.660. 64.066.5300 o 660 14',,16 ;8.656.500,00 131 51 
MAR2O
. 
 4.915 67.355.500,4 2.075 42,21 27.272.500,00 40.49 
ABRIL '11.600 165.265,030,0cl 2.000 17,24 27.010.00G,00 16,34 
' MAYO 10.083 157.584.2D0,od 1.778 -17,63 22.267.200,00 16,18 
JUNIO ' 13.671 194.695.00),00 1.890 '13,82 24.268.000,00 12,46 
JULIO .2.51?. 31.215.00D,00 500 ' 22,07 6.890.000,00 22,07 
AGOSTO 
, 
1.500 23.260.000,00 -o- -o- -o- -o- 
, SEPTIEMBRE • 
.. . . 
300 4.730.000,00 100 33,3 1.630.000,0o 34.46 
OCTUBRE 
- 3.831,52 - 59.616.151 -, 1.470 3836 21.470.000,00 36.01 
1 NOVIEMBRE 3.510. 50.330.500.99 1.200 34,18 17.700.000,0o 35,16 
DICIEMBRE 
; 616,23 10.118.575,00 oo- -o- 
T0T,AIES • 68,014,75 953.673.429,00 13.073. 
t 
'í9.2r1 175.844.200,00 718,0 
.....J 
FUENTE: .BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA. DEPARTAMENTO DÉ INPORMACION. 
CN 
FUENTE; TABLA 4. 
cr‘ 
GRAFICA 1. VOLUMEN Y VALOR DE LAS NEGOCIACIONES EN BOLSA Y PARTICIPACION DE LA REGIONAL DE 
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El volumen Nacional fue de 10.703 toneladas y el de la regio 
nal de 538 toneladas que significa el 5,02%. Con relación a 
la distribución de las negociaciones realizadas con arrroz blan 
co durante los diferentes meses del año hemos encontrado lo si-
guiente: a nivel Nacional los meses de alta concentración en 
comercialización de los productos fueron: junio, julio, septiem 
bre, octubre y diciembre, mientras que en la regional fueron 
los meses de enero, julio y octubre, indicando que las mayores 
transacciones en este producto se realizaron a nivel Nacional, 
y pocas transaccionenes en la regional de Barranquilla en el 
transcurso del ano. 
Los meses de menor flujo fueron, ferero y 
les no se realizaron transacciones algunas, 
en los meses de febrero, marzo, abril mayo, 
tiembre y diciembre. 
 
marzo en los cua-
al igual que en la 
junio, agosto, sep 
  
Esta escaséz en las negociaciones del producto en arroz blan 
co en la regional la podemos explicar porque la regional de 
Barranquilla es una zona en la cual se realizan las mayores 
operacione en arroz cáscara como se puede observar en la tabla 
5. 
5.2.1.3. Arroz Cristal. 
Este es también una de las clases de arroz que se negocia a 
_ 
TABLA 5. VOLUMEN Y VALOR DE LAS NEGOCIACIONES EN BOLtA'Y PARTICIPACION DE LA REGIONAL DE 





:BOLSA TOTAL REGIONAL DE BARRANQUILLA 
Volumen 
Valor ( " / ' 
Volumen 
 % Valor ,( v ) e,  s 













ABRIL 750 22.423.25C,oa -o-.  -e- 




1.350 40.906.950,00 '-o- 
-o- 
 
JULIO 1.445 44.857.100 .110 
-6-i' 3.301.460,00 











- 52.502.177,45 198 12,40 . 6.464.400,00 '12.31 
NOVIEMBRE 875 28.333.448,75 
DICIEMBRE 1.916,38 66.926.738,73 20. 2,28 
-600.000,o. ..2,11 
TOTAIEs 110.703,01 . ?34.450.268,95 538 5,02 .13,94. 13.200.860,00 
NACIONAL AGROPECUARIA. DEPARTAMENTO DE INFORMACION. 
Cl» 
y o *O 
, 000 - 
500 - 
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GRAFICA 2. VOLUMEN Y VALOR DE LAS NEGOCIACIONES EN BOLSA Y PARTICIPACION DE LA REGIONAL DE 
BARRANQUILLA. ARROZ BLANCO. 
FUENTE: BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA. DEPARTAMENTO DE INFORMACION. 
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través de la Bolsa Nacional Agropecuaria, el cual alcanzó un 
total de $40,76 millones de pesos a nivel Nacional, de este 
valor la regional de Barranquilla negoció un total de $4,70 
millones de pesos que representan la octava parte. 
El volumen Nacional fue de 2.321 toneladas y de éste la re-
gional movió 331 toneladas que significa el 14,26%, es decir 
que el porcentaje del volumen es mayor que el porcentaje del 
valor, indicando que el precio por tonelada en la regional es 
menor que a nivel Nacional, o que en Barranquilla se negoció 
arroces de menor grado. 
En cuanto a la distribución de las diferentes negociaciones 
con este producto en los distintos meses del año, podemos de-
cir que los meses de mayor compra y venta fueron: enero, febre 
ro, marzo, abril, julio, agosto 
.y septiembre, mientras que en 
la regional fueron: enero 
.y junio, y los meses de menores tran 
sacciones a nivel Nacional fueron: mayo, octubre y diciembre. 
Meses en los cuales no se realizó transacción alguna fueron: 
febrero, abril, septimbre, octubre, noviembre y diciembre, co 
mo lo demuestra la tabla 6. 
5.2.1.4. Arroz Granza. 
El arroz granza es un subproducto negociado por intermedio 
TABLA 6. VOLUMEN Y VALOR DE LAS NEGCACIACIONES EN BOLSA Y PARTICIPACION DE LA REGIONAL DE 




TOTAL BOLSA TOTAL REGIONAL DE BARRANQUILLA 
- Volumen 
(ton: ) 
1 Valor ( $ ) Volumen (ton ) % Valor ( e )  % 
ENUO ' 138. 1.794.00O300 138 100 1.794.000,00 100 
FEBRERO 240 3.317.750,00 -o- -o- -o- -e- 
MARZO 1191 2.587.8C0,90 52 27,22 720.000,00 28,13 
ABRIL 204 2.927.5CO300 -o- -o- -o- -o- 
MAYO 31 426.100,00 6 . 19,35 78.000,00 18,30 
JUNIO 122,5 1.947.752,5 76 19,35 1.124.800,00 57,74 
JULIO '166,5 2.600.112,5 24 14,41 369.600,00 14,21 
AGOSTO 139,05 2.585,978,5 35 25,17 609.000,00 23,55 
SEPTIEMBRE • 
-n 
889,1 18.438.070,00 -o- -o- -o- -o- 
OCTUBRE 45 -. 847.00O3o0 
-o- _ _ 
NOVIEMBRE 114 2.544.600,00 -o- -o- 
 -o- 




.321,15 0.762.703,50 331 14.2b 4.703.400,00 11,DP 
FUENTE: BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA..DEFARTAME TO DE INFOR ACION. 
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FUENTE: BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA. DEPARTAMENTO DE INFORMACION. 
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de la Bolsa, las compras y ventas que se realizaron alcanzaron 
un valor de $7,09 millones de pesos y de éste la regional nego 
ció $2,03 millones de pesos que significa el 28,69% es decir 
algo menos que la tercera parte. 
El volumen Nacional fue de 569 toneladas y el de la regional 
de 149 toneladas, que significa 25,73%, esto lo podemos obser 
var en la tabla 7. 
En cuanto a los meses de mayor concentración de este produc 
to fueron: abril, y julio y en la regional los meses de junio 
y octubre; los de menor concentración fueron: agosto y septiem 
bre a nivel Nacional, y en la regional fueron: febrero, marzo, 
abril, agosto, septiembre, noviembre y diciembre en los cuales 
no se realizó transacción alguna. 
5.2.2. SORGO. 
Como lo demuestra la tabla 8 este producto se comercializa 
en la Bolsa en todas sus variedades sin hacer distinción entre 
ellas las cuales se vendieron y compraron en esta entidad por 
un total de $1,075 millones de pesos a nivel Nacional, mientras 
que en la regional el valor ascendió a $77,09 millones de pesos 
que representan el 7,162% del valor Nacional. 
El volumen Nacional fue de 80.799 toneladas y de és 
TABLA 7. VOLUMEN Y VALOR DE LAS NEGOCIACIONES:EN BOLSA Y PARTICIPACION DE LA REGIONAL DE 




BOLSA TOTAL REGIONAL DE BARRANQUILLA 
Volumen Z 



























JUNIO 51 710.000,00 45 












OCTUBRE 71 . 1.082.000,00. 61 85,91: ' . 915,000,00 
.84,56 









TOTALES 579 7.092.250,00 1 149 2D,75 2.035.150,00 28,69 1 
:BOLSA
.
NACIONAL AGROPECUARIA. DEPARTAMENTO DE INFORMACION. 





BOLSA TOTAL REGIONAL DE BARRANQUILLA 
Volumen 
(ton ) Valcr ( I / 
Volumen 












9  ,567,51 121







2.588,6 33.847.919,80 2.000 77,26 71.81 
MAYO 8.345 S 116
.539.250,00 1.625 19,47 18,34 
JUNIO 
- 6.500 92.386.003,00 ' 200 3,07 2.690.000,0o 2,91 
JULIO 5.950 85.464.000,0o 350 5,88 4.895.00040 5,72.  
AGOSTO 1.763 25.822.75D,00 190 10,77 2.238.000,0o 8,66 








NOVIEMBRE 2.470 37.917.000,00 500 20,24 7.500.000,on 19,78 




TOTALES 80.799,80 1 1.075.630,135,21 5.365 7,25 1 
_I 
77.099.250,0o ,7,16 
FUENTE: BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA. DEPARTAMENTO DE INFORMACION. 
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regional movió 5.865 toneladas que a su vez representan el 
7.25% del volumen total movido por la Bolsa. 
En cuanto a las transacciones realizadas en la Bolsa de ma- 
yor volumen podemos decir que ésta se realizaron en los meses 
de marzo, mayo, septiembre y octubre a nivel Nacional, mien-
tras que en la regional los meses de mayor flujo fueron- mar 
zo, abril y mayo. 
Los meses de menor flujo fueron: agosto, 
bre. y enero mes en el cual no se realizó 
Para la regional tenemos los meses de juni 
octubre y en los meses de enero, febrero, 
y diciembre mes en el cual no hubo operaci 
noviembre, diciem 
transacción alguna. 




Las transacciones para este producto alcanzadas a nivel Na- 
cional fueron de $1.642,43 millones de pesos, de este valor la 
regional movió $248,45 millones de pesos que representa el 
14,93%. Como lo muestra la tabla 9. 





vió 11.765 toneladas que representan el 13,79% del volumen glo 
bal de la Bolsa. 
TOTAL REGIONAL DE BARRANQUILLA 
Volumen 
(ton ) Valor ( $) 
266 3,65 5.032.560,00 
• 


















.255 1.090 149.387.723,00  113,20 20
.684.000,0o 13,84 











19,94 6.572 114.650.886,00 _1.511, 30.077.748,00 26,23 
18,22 AGOSTO  ,11.082 240.801.000,00 2.020  44.979.600,00 18,67 
4 ) NOVIEMBRE 
; DICIEMBRE.  
1  
/TOTALES . 
. ' 85.265 1 13,79 248.450.003,0L 15ioo 
FUENTE:'BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA. DEPARTAMENTO DE INFORMACION. 
1  OCTUBRE 
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Bolsa Nal. Agropecuaria  Regional de Barranquilla. 
Fuente: TABLA 9. 
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5.2.4. MAIZ. 
Este producto se comercializa en la Bolsa en dos modalidades 
o formas, maíz blanco y maíz amarillo, de estas dos formas la_ 
más negociadas es el maíz amarillo el cual representa las tres 
cuartas partes del producto negociado por la Bolsa. 
5.2.4.1. Maíz Blanco. 
La tabla 10 muestra las distintas clases de malo blanco que 
se vendieron y compraron a través de la Bolsa y alcanzaron una 
totalidad de $323,61 millones de pesos a nivel Nacional. De 
éste valor $72,74 millones de pesos correspondieron a la regio 
nal de Barranquilla que representa el 22,47% del valor Nacional. 
El volumen total negociado por la Bolsa ascendió a 18.949 to 
neladas y el de la regional de 4.550 toneladas, es decir algo 
menos de la cuarta parte del volumen total negociado por la 
entidad (Barranquilla). 
En cuanto a la distribución de las transacciones realizadas 
durante el año, los meses de mayor concentración del producto 
fueron: marzo, abril, agosto, octubre, noviembre y diciembre, 
mientras que la regional mostró mayor movimiento en marzo, 
abril y octubre, los meses de menores transacciones fueron: a 
nivel Nacional; enero, febrero, mayo, junio, julio, mientras 
que la regional careció totalmente en las transaccciones duran 
TABLA 10. VOLUMEN Y VALOR DE LAS NEGOCIACIONES EN BOLSA Y PARTICIPACIoN DE LA REGIONAL DE 




TOTAL, BOLSA TOTAL REGIONAL DE BARRANQUILLA 
- Volumen 
(ton: ) 
: Valor / , $ ) m Vollen (ton ) % 
1 
Valor ( $ ) % 
ENERO 75 1.195.000,0o -o- -o- -o- 
PERRERO 50 762.500,00 -o- -o- -o- 
MARZO 3.344 51.628.802,14 1750 52,33 25.000.000,00 49.42 
ABRIL 3.990 68.655.400,00 1.150 28,82 18.600.000,00 27,11 
MAYO 230 4.056.600,00 -o- -o- 
JUNIO 780 12.899,500,0o 
-o- 
-o- -o- 
JULIO , í 280 .4.344.000,00 -o- -o- 
-o- 
-o- 
AGOSTO 1.544,9¿2 24.526.354,00 -o- 
-o- -o- 
-o- 
SEPTIEMBRE ' 300 5.700.000,00 -o- -o- -o- 
-o- 
OCTUBRE 3.885 ' 68.247.909,45 1.650 42,47 . 29.145.000,00 42,70 
NOVIEMBRE 2.530 45.560.5000o -o- -o- 
-c- 
DICIEMBRE 
1-940,99 36.086.265,o° -o- -o- -o- 
MALES 18.949,95 323.612.830,59 4.550, 24.01 72.745.000,0o 22,47 
FUENTE: BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA. DEPARTAMENTO DE INFORMACION. 
GRAFICA 5. VOLUMEN Y VALOR DE LAS NEGOCIACIONES EN BOLSA Y PARTICIPACION 
DE LA REGIONAL DE 










Bolsa Nal. AgroPecuaria. 
FUENTE: TABLA 10. 
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te los meses de enero, febrero, mayo, junio,julio, agosto, 
septiembre, noviembre y diciembre. 
Esto nos indica que la zona de esta regional no es comprada 
ra ni vendedora frecuente de este producto pero podemos obser 
var que en las pocas negociaciones que se hicieron con este 
producto se llegó a negociar la cuarta parte del volumen to-
tal negociado por esta entidad, lo que nos muestra muy a las 
claras que aunque este producto no se comercializa con mucha 
frecuencia en nuestra regional, cuando se comercializa se hace 
a gran escala. 
5.2.4.2. Maíz amarillo. 
Este producto alcanzó un gran total en la Bolsa de $1.671,9 
millones de pesos el cual correspondió de éste total a la re-
gional $26,37 millones de pesos que representa el 1,57% del 
valor Nacional negociado, ver la tabla 11. 
El volumen ascendió a 2.000 toneladas que significa un 
1,80%. En cuanto a las negociaciones que se realizaron con 
mas alta concentración a nivel Nacional en la compra y venta 
con este producto fueron los meses de abril, mayo, junio, ju-
lio,mientras que en la regional las compras y ventas mas vo-
luminosas se realizaron en el mes de febrero. Los meses de 
menores transacciones a nivel Nacional fue el mes de febrero, 
TABLA 11. VOLUMEN Y VALOR DE LAS NEGOCIACIONES EN BOLSA Y PARTICIPACION DE LA REGIONAL DE 
BARRANQUILLA. MAIZ AMARILLO. 
MESES 
TOTAL, BOLS!, TOTAL REGIONAL DE BARRANQUILLA 
• 
- Volumen 
( Valor  ( S ) Volumen (ton ) Valor ( $ )  % 
, 





-o- 2.000 . 26..375.000,00 
MARZO 345 4.015:520,00 -o- -o- -o- -o- 
ABRIL • 13.115 195.095.500,00 . 
_ 
-o- 
-P-  -o- -o- 
MAYO 31.130 452.658.000,00 -o- -o- 
JUNIO 16.970 254.069.500,00 -o- -o- -o- 
-o- 
JULIO 29.910 453.204.500,00-  -0-• -o- -o- 
AGOSTO 3.162 . 46.862.300,00 -o- -o- -o- 
SEPTIEMBRE ' 2.206 35.247.800,00 - - -o- -o- -o- 
OCTUBRE 4.. 426 - 75.052.600,00 ° -- -o- - - 72-  
NOVIEMBRE 7.436 126.183.800,00 
-o- -o- -o- 
DICIEMBRE 1.390 21.956.500,00  -o- 
, 
-o- -o- 1  
TOTALES 
. 
• i 110.605.15i1 .671.912.440,00 2.000, 1,80 26.375.000,00 1,57 1 
J 
FUENTE: BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA. DEPARTAMENTO DE INFORMACION. 
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y regionalmente todos los meses del año a excepción del mencio 
nado mes de febrero. 
Esto lo podemos explicar por que nuestra zona no es muy con-
sumidora de este producto como si lo es por ejemplo la zona An 
tioqueña, la cual consume un alto porcentaje en la alimentación 
diaria. 
5.2.5. OTROS PRODUCTOS. 
En la tabla 12 que corresponde a otros productos estan incluí 
dos una variada clase de subproductos como son: harina de arroz, 
torta de soya, salvado de trigo, metionina etc, entre los cua 
les se vendieron y compraron en esta entidad un valor de $1,034 
millones de pesos y de este valor la regional apenas movió $29 
millones de pesos que representa el 2,81% del valor Nacional. 
En relación con el volumen total de la Bolsa ascendió a 
43.920 toneladas y de éste la regional negoció 1.279 toneladas 
o sea el 2,91%. 
Es de anotar que esta regional le presta poco interés a esta 
clase de negociaciones, como lo muestra la tabla 12 que unica 
mente en los meses de octubre y diciembre se realizaron nego 
ciaciones altas de 600 y 510 toneladas respectivamente, mien 
tras que en los meses de enero, febrero, julio, agosto y sep- 
TABLA 12. VOLUMEN Y VALOR DE LAS NEGOCIACIONES EN BOLSA Y PARTICIPACION DE LA REGIONAN DE 
BARRANQUILLA. OTROS PRODUCTOS. 
, 
TOTAL, BOLSA I TOTAL REGIONAL DE BARRANQUILLA I 
, 
_M'ESES 
. Volumen . Valor ( t ) ' Volumen (ton ) 
1 
51 Valor CC) 51 - 
(ton: ) 
9.184 168.230.420,0c 10 0,10 124.000M 0,07 EURO 
7.320 153.139.529,oc 2 0,02 700.000,00 0,45 1'EBRER0' 
MARZO 2.366 1 59.550.100,oc -o- -o- -o- 
-o- 
972 .19.110.607,8C -o- -o- -o- -o- ABRIL 
.  3.064,3 82.619.975,oc .: -a- -o- 
28.019.440,on -o- 1 -o-. -o- . -o- Junn 1.040,66 
2.097 70.874.565,0e 30 1,43 /38.000,00 1,04 • JULIO  
1.444,9 
. j 41:122.555,00 73 5,05 1 




54 1,91 1.600.000,00 1;79 SEPTIEMBRE ' 
7.895 - 194.434.995,oil 600 7,59 16.200.000,00 ' 8,33 - OCTUBRE 
3.542,7 
i 
80.403.638,30 -o- • -o- -o- -o- 
' novizmu2 
2.178,5 47.758.252,00 540 25,411 8.8407000,o0I 1850 11,  : DIO:MERE 
TOTALES 43.920,26 
1 
1.034383.567.101 . , 1.279 
2,911 2(57i5.500¡boi248:1 I 
, $ 




tiembre el promedio es un uoco balo y en el rIn 1 s es 
no se realizaron negociaciones algunas. 
5.3. MOVIMIENTO DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS ENTRE LA REGIONAL 
DE BARRANQUILLA CON EL RESTO DE REGIONALES DURANTE EL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1.981. 
Nos interesa analizar en la tabla 13 los términos de intex 
cambio de los diferentes productos entre la regional de Barran 
quilla y las demás regionales del país en conjunto para detE 
minar la calidad compradora o vendedora que posee la regional 
de Barranquilla, zona de nuestro estudio y además para indic ar 
que productos compra la regional como también los que vende. 
Con respecto a la calidad compradora o vendedora de la reg io 
nal de Barranquilla nos damos cuenta que ésta es una zona em 
nentemente compradora de productos agropecuarios, presentado 
se una diferencia de $220,35 millones de pesos a favor de la 
compras hechas por la regional. 
Los siguientes productos fueron comprados en valores mucho 
más altos que los vendidos: azúcar, arroz, sorgo, mientras que 
el maíz en sus dos formas (amarillo y blanco), granza de arr OZ, 
la harina de arroz y la torta de soya fueron comprados más nó 
vendidos en la regional. El único producto que Vendió la re 
gional sin realizar compras algunas de él fue el salvado de 
TABLA 13. MOVIMIENTO DÉ LOS DIFERENTES PRODUCTOS ENTRE LA REGIONAL DE BARRANQUILLA CON EL RESTO DE RE 
GIONALES DEL PAIS. SEGUNDO SEMESTRE DE 1.981. 
PRODUCTOS 
COMPRAS VENTAS DIFERENCIA EN 
PRECIO (C-V=D 
 





GRANZA DE ARROZ 
HARINA DE ARROZ 
SALVADO DE TRIGO 
METIONINA 
TORTA DE SOYA 
TOTAL 
4.716 108.702,553,00 230 6.396.300,00 102.306,253,00 
3.587 58.142.460,00 100 1.630.000,00 56.512.460,00 
910 13.183.000,00 130 1.894.000,00 11.289.000,00 




383 4.308.500,00 - 
- - 500.000,00 
- 
- 50 500.000,00 
- 500.000,00 
2 550.000,00 2 550.000,00 
600 16.200.000,00 - - 16.200.000,00 
11.922 231.320.713,00 512 10.970.300,00 220.350.413,00 




trigo, es decir el único subproducto que se sale de la norma 
compradora de la regional; con la metionina fue vendida y com 
prada por la misma regional efectúandose lo que se denomina 
una operación cruzada. 
5.4. COMISIONES RECIBIDAS POR LOS CORREDORES. 
Analizando el volumen total y el valor total negociado por 
cada corredor y aplicando el porcentaje que se le adjudica por 
comisiones; hemos encontrado que el corredor "A" sobresale del 
resto de corredores ya que él sólo obtiene el 37,90% de todas 
las comisiones o sea una comisi6n de $ 2,32 millones de pesos ;
en orden de importancia sigue el corredor "C" con un 32,30% o 
sea una comisión de $1,43 millones de pesos, luego continua 
corredor "B" con un 23,90% de las comisiones y un valor de 
$1,09 millones de pesos, y por último el corredor "D" el cual 
comenzó a operar a partir del segundo semestre de 1.981 y s6-
lo alcanzó un 5,70% de las comisiones generadas en la regional 
de Barranquilla o sea $260 mil pesos. Observése la tabla 14 
5.5. OPERACIONES SEGUN CORREDORES. 
En el año de 1.981 actuaron en la regional de Barranquilla 
cuatro corredores, los cuales hemos denominado para nuestro 
estudio como corredores "A" , "B", "C" y "D" para omitir nom-
bres de personas, de estos cuatro tres son en propiedad y uno 
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TABLA 14. REPARTO PORCENTUAL Y VOLUMEN SEGUN CORREDOR, DEL VALOR TOTAL 
DE LOS PRODUCTOS NEGOCIADOS EN 1.981. 
CORREDOR VOLUMEN V/R.NEGOCIADO COMISION 
"A" 14.715 37,20 246.340.373,00 37,90 2.324.381,00 
8.359 21,13 155.970.240,00 23,90 1.091.790,00 
14.457 36,55 210.443.240,00 32,30 1.473.102,00 
2.019 5,10 37.209.310,00 5,70 260.466,00 
TOTAL 39.550 649.963.363,00 5.149.739,00 
FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DE LAS TABLAS 15,16,17 Y 18 
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dependiente el cual esta relacionado como un corredor normal 
de otra ciudad y realiza sus negocios de acuerdo con ésta. 
Señalamos que de estos cuatro corredores tres actúan desde 
Barranquilla, ya que uno de ellos está inscrito en la ciudad 
pero debió trasladarse a Bogotá y desde allí maneja sus opera 
ciones. Este corredor está inscrito en Barranquilla pero que 
actúa desde y para la zona de Bogotá realmente se presta para 
confusión al hacer el análisis de las operaciones, ya que no 
se sabe a ciencia cierta a que zona o de donde proceden los 
productos que compra o que vende dicho corredor. 
En el análisis que hacemos de la regional y de la Bolsa en 
general hemos supuesto que las negociaciones hechas por un co 
rredor inscrito en una ciudad tiene como epicentro geográfico 
y económico a la mencionada ciudad y en el caso que nos ocupa, 
las negociaciones hechas por este corredor que está inscrito 
en Barranquilla pero que actúa desde Bogotá las radicamos en 
la regional de Barranquilla para efectos de contabilización. 
5.5.1. OPERACIONES DEL CORREDOR "A". 
Analizando la tabla 15 observamos que este corredor tiene 
una variada gama de intereses con respecto a los productos, 
constituyéndose el azúcar y el sorgo en los renglones más 
importante de sus actividades, representando estos dos produc 
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TABLA 15. VOLUMEN Y VALOR DE LAS NEGOCIACIONES DEL CORREDOR "A" EN LA'  
REGIONAL DE BARRANQUILLA EN EL AÑO DE 1.981. 
PRODUCTOS VOLUMEN ( TON.) VALOR ($) COMISION 
ARROZ BLANCO 80 2.432.000,00 17.024,00 
ARROZ CASCARA 2.500 36.563.000,00 255.941,00 
ARROZ CRISTAL - - - 
ARROZ GRANZA - - - 
SORGO 5.330 70.270.250,00 491.891,75 
AZUCAR 3.911 87.850.123,00 614.950,86 
MAIZ BLANCO - - - 
MAIZ AMARILLO 2.000 26.375.000,00 784.625,00 
OTROS PRODUCTOS 804 22.850.000,00 159.950,00 
TOTAL 14.715 246.340.373,00 2.324.381,61 
FUENTE: BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA. DEPARTAMENTO DE INFORMACION. 
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tos mas del 60% de sus negocios en valor, Pero también en el 
arraz cáscara y en el maíz amarillo tienen importancia en el 





el mas impor 
   
    
tante de los cuatro por el monto de sus transacciones y de la 
diversidad de productos que maneja. Como se puede ver, en el 
renglón "Otros productos" que significa el resto de los pro 
ductos, alcanza también una cantidad significativa. 
El arroz blanco es poco negociado por éste corredor, mien 
tras que en el arroz cristal, el granza y el maíz blanco no 
constituyen lineas negociadas por él. Un total de 14.715 to 
neladas por un valor de $246,34 millones de pesos que le gene 
raron comisiones por $2,3 millones de pesos en el resumen de 
la labor efectuada por el corredor "A" durante el año de 
1.981 en la regional de Barranquilla de la Bolsa Nacional 
Agropecuaria. 
5.5.2. OPERACIONES DEL CORREDOR "B". 
Haciendo el análisis de la tabla 16 se observa que en las 
negociaciones realizadas por dicho corredor alcanzaron casi 
la totalidad de los productos negociados por dicha entidad 
pero mostrando mayor interés en el arroz cáscara y en el azd 
car y a la vez constituyendose en los renglones más importan 
te de sus actividades, representando estos dos productos apro 
ximadamente el 80% de los negocios realizados por él en valor 
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TABLA 16. VOLUMEN Y VALOR DE LAS NEGOCIACIONES DEL CORREDOR "B" EN LA RE 
GIONAL DE BARRANQUILLA EN EL AÑO DE 1.981. 
PRODUCTOS 
. VOLUMEN ( TON. ) VALOR ($) COMISION 
ARROZ BLANCO 240 3.704.460,00 25.931,22 
ARROZ CASCARA 1,328 17.297.200,00 121.080,40 
ARROZ CRISTAL 220 2.969.600,00 20.787,20 
ARROZ GRANZA 88 1.120.150,00 7.841,05 
SORGO 100 1.450.000,00 10.150,00 
AZUCAR 5.973 123.204.830,00 862.433,00 





OTROS PRODUCTOS 60 624.000,00 4.368,00 
TOTAL 8.359 155.970.240,00 1.091.790,87 
FUENTE: BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA. DEPARTAMENTO DE INFORMACION. 
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y volumen. 
Además de estos dos productos tuvo negociaciones importan 
tes con el arroz blanco, arroz cristal y maíz blanco. En el 
único renglón en el cual no realizó negociaciones algunas fue 
con el maíz amarillo. 
En el renglón "Otros productos" este corredor no alcanzó ci 
fras significativas, esto lo podedmos explicar como hemos di 
cho anteriormente que para-él renglón de mayor manejo o espe 
cialización es el azdCar y el arroz cáscara. 
En cuanto al monto total o anual de dicho corredor se pudo 
observar que alcanzó 8.359 toneladas con un valor de $155,97 
millones de pesos que a su vez le generaron una comisión de 
$1,09 millones de pesos durante el año de 1.981. 
5.5.3. OPERACIONES DEL CORREDOR "C". 
En el análisis de la tabla 17 que corresponde al corredor 
"C" podemos observar que éste presenta sus mayores negociacio 
nes con los productos arroz cáscara, maíz blanco y azúcar; 
constituyéndose el arroz cáscara en el renglón más importante 
de sus actividades. 
Este sólo producto representa el 66% de sus negociaciones en 
valor, además de este producto también alcanzó cifras signifi 
1 
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TABLA 17. VOLUMEN Y VALOR DE LAS NEGOCIACIONES DEL CORREDOR "C" EN LA 
REGIONAL DE BARRANQUILLA EN EL AÑO DE 1.981. 
  
VOLUMEN (TON) VALOR ($) COMISION PRODUCTOS 
 
  
ARROZ BLANCO _ - - 
ARROZ CASCARA 9.035 120.064.000,00 840.448,00 
ARROZ CRISTAL 76 1.124.800,00 7.873,60 
ARROZ GRANZA - - - 
SORGO 75 990.000,00 6.930,00 
AZUCAR 1.041 20.381.440,00 142.670,08 
MAIZ BLANCO 4.200 67.145.000,00 470.015,00 
MAIZ AMARILLO - - - 
OTROS PRODUCTOS 30 738.000,00 5.166,00 
TOTAL 14.457 - 210.443.240,00 1.473.102,68 




cativas en los valores negociados por este corredor con los 
productos maíz blanco y el azúcar. 
En el renglón "Otros Productos" como hemos dicho anteriormen 
te que incluye el resto de los productos negociados por la Bol 
sa no alcanzó gran importancia en las transaccionesen volumen 
y valor realizadas por este corredor; el arroz cristal y el 
sorgo es poco negociado por él, mientras que el arroz blanco, 
granza, maíz amarillo no constituyeron lineas negociadas. 
En el total anual se observa un volumen de 14.457 toneladas 
por un valor de $210,44 millones de pesos que le generaron co 
misión de $1,47 millones de pesos constituyéndose en el segun 
do corredor en importancia por el valor negociado en la regio 
nal en este periódo. 
5.5.4. OPERACIONES DEL CORREDOR "D". 
En lo referente a este corredor tenemos que hacer la anota 
ción que es un corredor nuevo el cual no alcanzó actividades 
en comienzo de año sino que su ingreso a la Bolsa Nacional 
Agropecuaria fue en el segundo semestre de 1.981, por esta ra 
zón dicho corredor no alcanzó cifras significativas y no mues 
tra una especialidad muy marcada en determinado producto como 
si ocurre con los demás corredores inscritos en la regional, 
pero no obstante a ésto podemos observar que es un corredor 
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con mucha movilidad y presenta transacciones de alguna impor 
tancia en el azúcar, aunque en otros productos tales como el 
arroz blanco, arroz cáscara y sorgo realizó transacciones de 
alguna importancia. 
En cuanto a "Otros Productos" que significa el resto de los 
productos negociados por la Bolsa alcanzó una cantidad un poco 
apreciable o sea que ocupa el segundo lugar detrás del azúcar 
en importancia en las negociaciones realizadas por él. El maíz 
amarillo y el blanco no representaron negociaciones algunas. 
En el total anual se puede observar que alcanzó un volumen de 
2.019 toneladas con un valor de $37,20 millones de pesos los 
cuales le representaron una comsión de $260,4 miles de pesos. 
Obsérvese la tabla 18. 
5.6. OPERACIONES SEGUN SU CLASE. 
Las operaciones en la Bolsa Nacional Agropecuaria se distin' 
guen en tres clases o modalidades de mayor a menor en su orden 
de importancia tenemos: Negociaciones para entrega a Término, 
negociaciones para entrega Futura y negociaciones para entrega 
Inmediata. Es importante anotar que este análisis de clase 
por operación sólo lo hacemos a nivel Nacional, puesto que no 
se disponen de datos descriminados de las regionales y en espe 
cial de la regional de Barranquilla zona de nuestro estudio. 
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TABLA 18. VOLUMEN Y VALOR DE LAS NEGOCIACIONES DEL CORREDOR "D" EN LA 
REGIONAL DE BARRANQUILLA EN EL AÑO DE 1.981. 
PRODUCTOS VOLUMEN ( TON.) VALOR ($) COMISION 
ARROZ BLANCO 218 7.064.400,00 49.450,80 
ARROZ CASCARA 120 1.920.000,00 13.440,00 
ARROZ CRISTAL 35 609.000,00 4.263,00 
ARROZ GRANZA 61 915.000,00 6.405,00 
SORGO 360 4.829.000,00 33.803,00 
AZUCAR 840 17.013.610,00 119.095,27 
MAIZ BLANCO - - - 
MAIZ AMARILLO - - - 
OTROS PRODUCTOS 385 4.858.500,00 34.009,00 
TOTAL 2.019 37.209.510,00 260.466,07 




5.6.1. OPERACIONES PARA ENTREGA A TERMINO. 
Después de análizar la tabla 19 encontramos que este tipo 
operación en el año de 1.981 representó las dos terceras par 
tes del volumen y valor (66,80% y 65,19% respectivamente), d 
la totalidad de las operaciones realizadas por la Bolsa Naci 
nal Agropecuaria a nivel Nacional. 
También observamos que hay meses del año en que este porce 
taje es superior a las dos terceras partes mencionadas como 
son los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y 
yo y algunos en que desciende esta participación como sucede 
en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 
5.6.2. OPERACIONES PARA ENGREGAS FUTURAS. 
Según la tabla 20 nos damos cuenta como en el caso anterio 
( Operaciones para entrega a Término), que en el año de 1.98 
también se realizaron transacciones muy significativas para 
esta modalidad, alcanzando un volumen y valor de 29,86% y 30 
97,% respectivamente del total de las operaciones realizadas 
por la Bolsa. 
También encontramos que los meses de mayor flujo en las op 
raciones fueron: junio, julio, agosto, septiembre y octubre 
mientras que el mes de menor reflujo lo fue el mes de marzo 





TABLA 19. VOLUMEN, VALOR Y PORCENTAJE TRANSADOS SEGUN MODALIDAD DE NEGOgIACION. 
s•N<ERCADO 
MESESN 
ENTREGA A TERMINO ¡TOTAL DE TRANSASCIONES EN BOLSA (%) de la' Ent. Á Termino.. 
VOLUMEN 
1 
VALOR 1 VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 
ENERO 25.503 395.128.03001
.
23.457,15 449.665.550,00 89,61 87,87 
FEBRERO 23.107 354.669.750,00 25.131, 382.062.750,00 91,94 92,83 
MARZO 27.853 426.152.540,00 23.994,57 455.921.556,64 96,06 93,47 ALPRIL 
40.166 • 634.997.675,0o 42.477,60 676.916.407,60 94,55 93,80 Ce MAYO 55.101 857.075.395,00T-69.352,30 1.28
.242.875,00 79,45 77,33 
JUNIO 28.286,12 435.850.062 9[71 50.148 16 819.250.525,47 56,33I 
-~ 
55 20 
JULIO 22.206 353.271.495,00 43.839,5 808.531.163,50 45,46 43,69 
AGOSTO 8.816 148.369.240,o) 21.291,912 422.316.062,50 41,40 35,13 
SEPTIE2BRE 7.344,1 184.771,309,00 33.893,8 595.460.369,00 21,66 31,02 
OCTUBRE 19.045,65 361.672.716,90 38.495,15 703.190.185,90 49,47 51,43 
NOVIEMBRE 14.815,79 274.171.807,05 22.029,70, 410.684.527,05 • 67,25 66,75 4  




4.625'331.730,42 421.267,93 7.094'426.663,28 66,80 65,19 
FUENTE: BOLSA NACIONAL *AGROPECUARIA. DEPARTAMENTO DE INFORMACION. 
.e 
TABLA 20. VOLUMEN, VALOR Y PORCENTAJE TRANSADOS SEGUN MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN. 
MERCADO 
MESES 





VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR voLumr: 




FEBRERO 1.500 19.420.000,u 25.131 382.062.750,00 • 
MARZO 
—o— 28.994,57 455.921.556,64 
ABRIL 
• 
1.340 25.672.660,oc 42.477,60 676.916.407,60 • 3,15 3,79 
MAYO 10.268 191.316.180,nd 69.352,30 1.108.242.875,00 
,--, 
14580 17,26 
JUNIO 21.313' 371.313.500,u 
.59.148,16,  819.250.525,47 42,48 45,32 
JULIO 25.7224 438.070.886,00 
249.241.0004.0c 
48.839,5 808.531.163.50 52.66 54.21_ 
AGOSTO 
11.632. 21 .291.91 422.316.062,50 54 61 59.01 
SEPTIEMBRE 23.971 359.723.010,Ln: 33.093.8 595.460.'n694on 70.72 6n,41 
OCTUBRE 18.4.50 322.558.950,oc 38.495,15 703.190.185,90 47,95 45,87 
NOVIEMEREE 6.É66 123.535.720,oc 22 .029,70 410.684.527,05 . 30,25 30,08 
DICIEMBRE 2.125 45.990.480,oc 12.157 09 262.180.290.62 17.47 q4 _17  
TOTAL . 125.8°7 2.197.514.386,oc (421-267,93 7.094'426,663,28 1 29,86 30,97 
o 
N? 
FDENTE: BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA. DEPARTAMENTO ;DE INPORMACION. 
• 
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5.6.3. OPERACIONES PARA ENTREGA INMEDIATA. 
En la tabla 21 observamos que las operaciones realizadas pa 
ra esta clase de modalidad no presenta mayor importancia por 
que los volumenes y valores alcanzados en estas transacciones 
no representan grandes cantidades. 
El volumen fue de 3,39% y el valor de 3,82% del total nego 
ciado por la Bolsa, por esta razón decimos que es esta la moda 
lidad de menor importancia de las tres que se realizan en la 
Bolsa, no obstante hay meses en los cuales se realizaron nego 
ciaciones mas importantes que otros, tales como, febrero, mayo, 
agosto, septiembre y diciembre y el de menor importancia el 
mes de enero. 
••••• 
TABLA 21. VOLUMEN, VALOR Y PORCENTAJE TRANSADOS SEGUN MODALIDAD DE NEGORIACION. 
• 
::. 
MERCADO ENTREGA INMEDIATA COPAL DE TRANSACCIONES EN BOLSA 




VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 
ENERO 144,15 3.869.920,00 28.457,15 449.669.950,00 0,50 ' 
0,86 
FEBRERO 524 7.973.000,00 25.131 328.062.750,00 2,08 2,08 
MARZO 1;411,57 29.769.016,64 28.994,57 455.921.556,64 4,86 6,52 
',MIL 971,60 16.246,072,6C 42.477,60 676.916.407,60 2,28 2,40 
4AY0• 3.983,30 59.847.300,oc 69.352,30 1.108.242.875,00 5,74 5,40 
JUNIO 566,16 12.086.962,5C 50.148.16 819.250.525,47 1,12 1,47 
48.839,5 8 08.531.163,50 1,86 ' 2,12 TULIO 911,5 17.188.782,50 
843,91 24.705.822,5C 21.291,91 422.316.062,50 3,95 5,85 DOSTO 
SEPTIEMBRE 2.578,7 50.966,050,00 33.893,8 595.460.369,00 7,60 8,55 
DCTUTRE 989,5 18.958.520,00 38.495,15 703.190.185,90 
‘ 
2,56 2,69 
TOVIEMBRE 548 12.977.000,oc 22.029,70 410.684.527,05 2,48 3,15 
DIOFEMBRÉ 
, 
829,58 16-992.101,12 12.157,09 262.180.290,62 6,81 6,48 
14.301,97 271.580.547,86 421.267,93 7.0940 426.663,28 3,39 
3,82 10TAL 
' 
FUENTE. BOLSA NACIONAL 'AGROPECUARIA. DEPARTAMENTO DE INFORMACION. 
c . 
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6. EFECTO DE LA BOLSA EN EL MERCADEO AGROPECUARIO DE LA ZONA. 
El efecto de 
•
la Bolsa sobre la comercialización agrícola de 
la región lo estudiaremos a través del analisis de algunos as-
pectos importante del mercadeo, así como también del grado de 
consecución de los objetivos que se propuso la entidad. 
6.1. ACEPTABILIDAD DE LA ENTIDAD A NIVEL DE COMERCIANTE. 
Según las encuestas realizadas a comerciantes y agroindustria 
les de la zona (Barranquilla y Santa Marta), la Bolsa tiene un 
grado de aceptación moderado, a nivel de grandes comerciantes 
y agroindustriales. 
Por otra parte podemos decir que se conoce ampliamente la 
existencia y el funcionamiento de esta entidad aunque el por-
centaje de comerciantes involucrados en ella aún pequeños de-
bido a que muchos estan a la espera de la consolidación o fra 
caso de la empresa y algunos en contra de su existencia ya que 
presenta una amenaza para sus actuales posiciones de comercian 
te ologosónicos o monosónicos y desearían y tratan de dar al 
traste con esta entidad. 
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La verdad es que esta entidad ya es muy conocida por la gen 
te importante del mercadeo agropecuario de la zona, es decir 
los grandes acopiadores y distribuidores de productos agrícolas 
sin embargo muchos no se han vinculado a la entidad por un cú 
mulo de razones que enumeraremos: 
La acción de los corredores no ha sido lo suficientemente 
eficaz para vincular a la gente que posee y a la gente que 
necesita productos agropecuarios. 
Muchos individuos quieren mantener el status quo, es decir, 
las actuales circunstancia de mercadeo en las cuales ellos 
priman y hacen grandes ganancias con prácticas muchas ve-
ces ilegales y a costa de productores y consumidores. Es 
tos individuos han creado una barrera de rechazo (aunque 
no abierta) a la Bolsa y han prevenido a otros colegas de 
incluirse a esta entidad. 
La fuerza de la costumbre en el comercio y en la produ 
colón que hace dificil introducir nuevas prácticas de co-
mercio, ya que acostumbran a negociar con les mismos ele-
mentos durante muchos años y no acoger las innovaciones. 
Algunas pocas operaciones comerciales que han tenido pro-
blemas para su cabal ejecución y para el cumplimiento de 
los términos acordados, lo cual ha alejado a algunos par- 
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ticipantes antiguos y nuevos de la Bolsa. 
e) Los volumenes grandes que se mueven en la Bolsa y que han 
mantenido distanciado hasta ahora a los medianos y peque 
flos agroindustriales, comerciantes y agricultores. 
Sin embargo el objetivo da la Bolsa no es el de que todos 
los productores, comerciantes y agroindustriales se vinculen 
a ella. Lo que pretende es que un porcentaje apropiado y des 
tacable de ellos lo haga, más no la totalidad, ya que esto se-
ría una utopía. 
El porcentaje que se vincula a ella debe ser, sin embargo, 
una parte avanzada y destacada del mercadeo de la región de 
tal manera que los efectos de la Bolsa se hagan sentir sobre 
el resto de instituciones del mercadeo y a través de ella se 
consigan eliminar intermediarios, reducir márgenes, estable 
cer precios reales de los productos y los demás fines que se 
pretenden. 
En el aspecto de la influencia sobre el sector del mercadeo 
de la región, la Bolsa aún debe recorrer un gran trecho, ya 
que es mucho lo que le falta para imponer sus prácticas y su 
nombre sobre la comercialización de los productos agrícolas 
de la zona. 
6.2. PORCENTAJES DE VOLUMENES DE ALGUNOS PRODUCTOS NEGOCIADOS 
EN LA REGIONAL. 
Nos interesa en este aparte indicar el grado o porcentaje 
con que la regional de Barranquilla contribuye en el total del 
mercadeo regional de algunos productos agrícolas importantes. 
La metodología que empleamos para alcanzar estos porcentajes 
fue la siguientes: para determinar el consumo regional utiliza 
mos los valores de consumo percápita en la región (Los cuales 
son diferentes en cada región del país) y la población estima 
da del área de influencia de la regional de Barranquilla, es 
decir el departamento del Atlántico y las zonas Norte de Boli 
var y Magdalena incluyendo las capitales de estos departamen 
tos. 
Esta área nos conforma una población de 2.750.000 habitantes. 
El consumo percápita multiplicado por la población de la regio 
nal nos indica el consumo global de un producto. 
Para el caso cl.,1 azúcar, encontramos que casi la cuarta par 
te (el 24,4%) del total que se consume en la regional fue ne 
gociada a través de los canales de la Bolsa, debido a la poli 
tica de los grandes ingenios azucareros de intentar canalizar 
grandes volumenes de su producto a través de la Bolsa. 
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El maíz amarillo también fue otro producto con un porcentaje 
significativo, un 13,5% negociado por los canales de la Bolsa, 
especialmente, pero no totalmente, maíces importados vendidos 
por el IDEMA por intermedio de sus comisionistas en la Bolsa. 
La determinación de los porcentajes para el arroz en cáscara 
y los subproductos Cristal y Granza, fue así: 
Por datos del DAME se tiene el consumo regional de arroz 
blanco (56,7 kg/persona-año) y por datos del beneficio moline 
ro sabemos que se necesitan 1,33 kg de arroz cáscara, para pro 
ducir 1 kg de arroz blanco. De tal manera que multiplicamos 
el consumo percápita de arroz blanco por 1,33 kg y obtenemos 
dicho consumo pero de arroz cáscara. Este consumo lo multipli 
camos por la población y alcanzamos el consumo global regio 
nal de arroz cáscara. 
Como se aprecia en la tabla 22 el porcentaje que movió en el 
año de 1.981 la regional fue 7,4% en porcentaje aceptable sí 
se considera lol.povedoso de este mecanismo dc comercialización 
y lo cerrado y los grandes intereses qua Se afectan en el mer 
cadeo de este producto en la regional. 
Para arroz granza y cristal (se consideran unidos) se utili 
za el mismo procedimiento, sólo que acá el factor de conver 
sión es 0,166. El porcentaje de estos subproductos que pasa 
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TABLA 22. CONSUMO REGIONAL DE ALGUNOS PRODUCTOS Y SUS VOLUMENES Y PORCEN 




DA EN LA REGIONAL 
AZUCAR 48.180 11.765 24,4 
ARROZ CASCARA 189.458 - 13.073 7,4 
ARROZ CRISTAL Y 
ARROZ GRANZA 31.576 480 1,51 
MAIZ 41.140 6.550 13,5 
NOTA: El consumo Regional de los diferentes productos se calcula así: 
( CR = PxC ) 
CR = Consumo Regional 
P = Poblacié 
Cp = Consumo Percápita 
P. Comprende la zona de influencia de la regional es decir los de- 
partamentos del Atlántico, zona norte de Bolivar y Magdalena. 
T.P.= 2.750.000 habitantes 
FUENTE: Datos del DANE 
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a través de la Bolsa es mas pequeño constituyendo sólo el 
1,51% indicando que es escasa la importancia de este renglón 
y que en su comercialización utiliza otros canales distintos 
a la Bolsa. 
Con el estudio de estos cuatro productos vemos que la parti 
cipación de la Regional es importante para algunos productos 
(azúcar, maíz, sorgo), moderado para arroz cáscara y bastante 
mente limitado para los subproductos del arroz. 
6.3. comp ARACION DE PRECIOS EN BOLSA Y FUERA DE BOLSA. SEMA 
NA COMPRENDIDA ENTRE EL 12 Y EL 18 DE JULIO DE 1.982. 
Al comparar los precios que se dieron en la semana del 12 al 
18 de julio de 1.982 en la ciudad de Barranquilla tomando por 
un lado los boletines oficiales de la entidad en dicha semana 
y los precios que se encontraron en el comercio mayorista de 
esta misma ciudad, encontramos al analizar superficialmente 
estos datos que para todos los productos, con excepción del 
arroz cáscara (variedad IR-22), hay una diferencia significa 
tiva a favor de los precios de la Bolsa. 
Al hacer el análisis de la tabla 23 encontramos que en el 
arroz blanco en la variedad C-8 se encontró una diferencia a 
favor de la Bolsa por tonelada de $210,00 en el arroz cristal 
esta diferencia fue de $500,00; en el subproducto granza se 
-111141,1a(4 9041044~11. 
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TABLA 23. COMPARACION DE PRECIOS EN BOLSA Y FUERA DE BOLSA, SEMANA COM 
PRENDIDA ENTRE EL 12 Y EL 18 DE JULIO DE 1.982. 
PRODUCTOS 
PRECIO EN BOLSA 
(TON.) 
PRECIO FUERA 
DE BOLSA (TON) 
DIFERENCIA 
(TON.) 
ARROZ BLANCO. CICA-8 33.700,00 33.910,00 210,00 
ARROZ CASCARA. IR-22 18.200,00 18.000,00 200,00 
ARROZ CRISTAL 18.000,00 18.500,00 500,00 
ARROZ GRANZA 15.600,00 17.000,00 1.400,00 
SORGO 19.550,00 20.000,00 450,00 
AZUCAR 33.030,00 34.000,00 970,00 
MAIZ BLANCO 21.600,00 22.000,00 400,00 
MAIZ AMARILLO 21.800,00 22.000,0o 200,00 
FUENTE: COTIZACIONES 
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registró una diferencia de $1.400,00 produciéndose en este pro 
duscto la mayor diferencia en los analizados; en el sorgo la 
diferencia fue de $450,00. El azúcar que fue otro de los pro 
duetos en el cual se alcanz6 una diferencia notable de $970,00 
siendo ésta la segunda en importancia, con el maíz blanco y 
amarillo las diferencias fueron de $400,00 y $200,00 respecti 
vamente. 
En el arroz cáscara variedad IR-22 el único producto de los 
negociados por la Bolsa en el cual se produjo una diferencia 
de $200,00 por tonelada en contra de la Bolsa, debido a que 
muchas veces los productores venden sus productos directamen 
te a los agroindnstriales del arroz, conclusión ésta que se sa 
c6 en charlas obtenidas con ellos. 
6.4. INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS. 
En este aspecto el impacto de la Bolsa va a ser espectacular 
aunque hasta ahora ha sido limitado debido fundamentalmente a 
que la Bolsa no ha tenido una amplia acogida, atribuida a la 
reciente de sus nctividades. 
El hecho de emplear el sistema de compra-venta por descrip 
ción ya implica de antemanos un mejoramiento y un avance cua 
litativo en el mercadeo. Sin embargo estos avances tardarán 
muchos años en abarcar todas las fases del mercadeo y su impo 
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sici6n será paulatina ya que a su vez exige una cualificación 
de las prácticas de comercio y al mismo tiempo una serie de dis 
posiciones y de organismos que hagan cumplir las normas y las 
condiciones bajo las cuales se hacen las negociaciones y some 
tan a duras penas a los infractores. 
La imposición del sistema de clasificación y normalización 
y su uso en las 'operaciones generales de la Bolsa representa 
tal vez el avance más extraordinario del mercadeo en Colombia 
ya que ésta es una condición necesaria e indispensable para 
su modernización y por la economía y ventajas que ofrece sobre 
los otros sistemas más primitivos de compra-venta. 
Basta sólo mencionar la agilidad en las negociaciones, satis 
facción a las necesidades del comprador, la diversa gama de 
calidades que se le puede ofrecer a éste, los ahorros en el 
costo del transporte y muchas otras ventajas para estar con-
vencido de que en este aspecto del mercadeo el impacto de la 
Bolsa, aunque en la actualidad bastante reducido, será de 
gran importancia y concluirá imponiendo la compra por descrip 
ojón y sus sistemas de clasificación a gran parte del merca 
deo agrícola de la zona, con su correspondiente impacto en la 
calidad de los productos. 
6.5. SIMPLIFICACION DE CANALES Y REDUCCION DE MARGANES. 
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Con relación abs canales de mercadeo creemos que la Bolsa 
ha tenido un efecto positivo al considerar que efectivamente 
ha contribuido a reducir el número de intermediarios que inter 
vienen en la comercialización de un producto, desde su lugar 
de producción hasta el consumidor final. Aunque con relación 
a este aspecto el estudio no fué profundo si es posible cons 
tatar la eliminación de por lo menos un intermediario y en al 
gunos casos mas de uno. 
Si consideramos que en la negociación ideal en la Bolsa, en-
tre el productor y el consumidor sólo existen tres intermedia 
nos, es decir el corredor vendedor y el corredor comprador y 
la Bolsa (aunque actúa como entidad unificadora) mientras que 
en negociaciones fuera de Bolsa es posible encontrar toda la 
gama de intermediarios. 
Sin embargo en este aspecto de los intermediarios es peligro 
so generalizar y se debe andar con cuidado al anunciar ideas 
o hallazgos; y la verdad es que también es cierto que algunos 
productos que se comercializan fuera de Bolsa, en algunas ve 
ces tienen pocos intermediarios como es el caso del arroz cás 
cara el cual con frecuencia es vendido por los propios agricul 
tores a los molineros arroceros. 
El gran volumen conque se comercializa es lo que nos permite 
pensar que en cierta fase del mercadeo se disminuyen los inter 
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medí arios. 
A pesar de que en el capítulo de los comisionistas veíamos 
que habían ganado altas comisiones y que esto podría entender 
se como que ellos ganan altos márgenes de mercadeo, la reali 
dad es que estos márgenes son pequeños, mucho.más pequeños que 
los márgenes que se apropian los intermediarios en el mercado 
fuera de Bolsa. 
La explicación es que estas grandes comisiones han sido ga 
nada por la comercialización de grandes Volumenes, es decir 
muchas toneladas, de los productos, lo cual nos conlleva a 
determinar que las comisiones son del orden de los rentavns 
por kg de producto negociado (mas exactamente el 0,7% del va 
los negociado para cada corredor) y por tanto los márgenes de 
esa menera se reducen a porcentajes bajos. 
Por esas razones para canales y márgenes tenemos que la la-
bor de la Bolsa ha sido importante al reducirlos y colocarlos 
por debajo del comercio fuera de Bolsa. 
6.6. INTEGRACION DE MERCADOS. 
Al crearse la Bolsa Nacional Agropecuaria uno de los fines 
que propuso fué la integración de los hasta entonces, atomiza 
dos mercados regionales de Colombia. 
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En este sentido creemos que este es uno de los objetivos que 
se han conseguido de una manera mas completa y categórica. 
La tabla 13 que muestra el intercambio entre la regional de 
Barranquilla y el resto de regionales del país es bastante da 
ro en este aspecto y nos presenta en cifras la amplitud del 
intercambio de productos entre esta regional y el resto del 
país'. Es más, pensamos que esta actividad de intercambio e 
integración de los mercados regionales por sí sólo es una ra 
zón valedera para la existencia de la Bolsa ya que de esta ma 
nera contribuye a equilibrar la oferta y la demanda de los pro 
ductos agrícolas en el país, balanceando los desequilibrios 
que en este sentido se puedan presentar. 
6.7. FORMACION DE PRECIO. 
Por último entramos a considerar la formación de los precios 
en la Bolsa. El precio que se forma en la Bolsa se pretende 
que sea producto de el intercambio de las fuerzas económicas 
de la producción, la oferta y la demanda y que sea libre de 
trabas oligopolícas, monopolicas, monopsóuicas,etc. y al cual 
se llegue luego de un proceso de forcejeo o "regateo" entre 
corredores que estan ampliamente informados de todas las con-
diciones que llevan a la formación del precio. 
Es decir que este precio se acerque lo mas que pueda al de-
nominado precio ideal o precio de competencia perfecta. 
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Este ha sido uno de los objetivos de la Bolsa y una de las 
intenciones del gobierno, a fin de tener una entidad donde el 
resto del país pueda acudir con el proposito de saber el pre 
cio de mercado de un producto en determinado momento. Induda 
blemente que es un objetivo bastante dificil que sin embargo 
creemos que se ha cumplido en gran parte porque no hay duda 
que 'el precio que se forma en Bolsa en este momento es el pre 
cio mas real y justo en las actuales condiciones de economía 
del mercado. 
Es importante por lo tanto que la Bolsa, tal como lo ha he 
cho hasta ahora pero con mayor enfásis y amplitud, publique 
los precios y las cantidades de los productos que se comercia 
lizan en cada rueda para que tenga amplia difusión a todos los 
niveles del mercadeo agropecuario. 
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7. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES. 
Como parte final de este trabajo procuraremos extraer ele 
mentos particulares para enjuiciar, aunque no de una manera 
general y definitiva, las actividades y los efectos que ha pro 
piciado el funcionamiento de este novedoso mecanismo de comer 
cialización. 
7.1 CONSOLIDACION DE LA ENTIDAD. 
Aunque en este trabajo unicamente se manejaron datos del año 
de 1.981, fué factible conocer los correspondiente al año de 
1.980 y parte del año de 1.982. Según esta información se Pu 
do constatar que del año 1.980 al 1.981 se produjo un avance 
espectacular en las operaciones de la Bolsa, tanto en el aspec 
to cualitativo como en el cuantitativo, registrándose una mul 
tiplicación en el volumen de los productos negociados y en el 
valor de ellos. Así mismo se dió un avance geográfico con la 
incorporación de nuevas sedes y regionales y ampliación del 
área de cobertura. 
Comparando el año de 1.981 con los datos disponibles de 
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1.982 se concluye que el crecimiento anterior no se repite y 
que este año de 1.982 se caracteriza por ser un periodo de es 
tabilización, de madurez y de afianzamiento del progreso alcan 
zado en los dos años anteriores. En algunos aspectos la acti 
vidad negociadora en el año de 1.982 es menor que la del año 
inmediatamente anterior indicando que la Bolsa alcanzó rapida 
mente un avance importante e inmediato, pero para sostenerse 
se necesitan nuevas estrategias dentro del seno de la Bolsa y 
la reactivación del impulso inicial. 
A pesar de este periódo de estabilización (o de estancamien 
to) la Bolsa aparece como una entidad segura, viable y esta 
ble, siendo garantizada su existencia por las garantías del 
gobierno y de los gremios que la consideran uno de los pila 
res básicos en el proceso de modernización del mercadeo agrí 
cola en Colombia. 
Aparentemente la entidad no tiene problemas financieros y 
una prueba de su firme establecimiento en la economía agríco 
la del país es el hecho de que el precio que debe pagar por 
la acción de la empresa aquella persona que aspire a ser comi 
sionista se ha multiplicado por varias veces desde su valor 
original de 1.980. Esto nos hace pensar que la Bolsa además 
de sus objetivos y funciones, está actuando eficientemente si 
se le mira como empresa y económicamente es autosuficiente. 
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Un aspecto que contribuye a darle solidez a.una institución 
es la seriedad y la confiabilidad de sus operaciones, y mas en 
este caso que esta referido al mercadeo. Según esto la Bolsa 
ha tenido, áunque es bueno aclarar que en menor grado la regio 
nal de Barranquilla, los problemas propios de una entidad que 
entrelaza los intereses y dineros de un grupo numeroso de per 
sonas que se presume de afta ética comercial pero que en últi 
mas pueden actuar en otro sentido. 
Es por esto que una cantidad de operaciones han tenido pro 
blemas para su feliz cumplimiento, creando pequeños problemas 
de imagen a los corredores involucrados, más nó a la institu 
ción que naturalmente trata que esta situación no se presente. 
7.2. OBTENCION DE OBJETIVOS. 
En el capítulo cinco se analizó detalladamente el aspecto 
de la consecución de los objetivos, indicando individualmente 
en que aspectos estos han sido alcanzados y donde se había fa 
llado. Acá sólo nos hace falta indicar suscintamente y gene 
ralmente que la Bolsa en casi un 100% ha logrado cortan metas 
que se propuso como fueron las de integrar los mercados nacio 
nales y la de ser una entidad transparente en la cual se logran 
precios representativos para los productos agrícolas y que pue 
dan servir de reflejo para el resto de la economía. 
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También es importante la contribución que ha hecho la Bolsa 
al imponer su sistema de compra y venta por descripción y al 
lograr la utilización y aceptación por un amplio sector de su 
sistema de crasificación de productos, lo cual redunda en con-
fiabilidad y aumento en la calidad de los productos. 
En aspectos como la participación porcentual de la Bolsa en 
el volumen de productos que se consume en toda la Región veía 
mos que para algunos productos como azúcar y maíz este porcen 
taje era altamente satisfactorio, siendo igualmente aceptable 
para arroz blanco y sorgo. 
A nivel mayorista no hay duda que la Bolsa se ha constituído 
en el canal más importante para los productos mencionados y 
refiriendonos al área de influencia. Empero pensamos que la 
Bolsa hasta ahora, sólo ha sido utilizada y usufructuada por 
los comerciantes mayoristas y que si se ha producido un efecto 
positivo con relación a precios es decir una disminución, 
como ya vimos que son menores los precios en la Bolsa a nivel 
mayorista) este efecto no se ha trasmitido a otros niveles de 
la cadena comercial y no ha llegado en últimas al consumidor. 
Este es un tema que merece mas estudio y que dejamos abier 
to para otra investigación. 
Como ya decíamos atrás, es posible que la creación de la 
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Bolsa haya simplificado el diagrama de comercialización de al 
gunos productos, sobre todo aquellos que tienen un mercadeo 
interregional y recorren grandes distancias. Pero también es 
cierto que en algunos casos sólo se ha limitado a cambiar unos 
intermediarios por otros (estos últimos son los comisionistas 
y la Bolsa en sí), caso que encuadra aparentemte para el arroz 
cáscara. 
Por último, los márgenes de comercialización han sido redu 
cidos a porcentajes eficientes, pero con la secuela de que 
estos márgenes se han concentrado en unas pocas manos (las de 
los corredores mas activos) y en algunos casos en empresas po 
derosas que actúan en la Bolsa a través de corredores que sólo 
perciben un sueldo como empleado de dichas empresas. 
7.3. ACEPTACION O RECHAZO DE LAS HIPOTESIS. 
La conclusión final que se desprende del análisis de los re 
sultados del trabajo es que la actividad de la Bolsayacional 
Agropecuaria sí ha propiciado un mejoramiento en los métodos 
de mercado en la región con lo cual podemos decir que la hipó 
tesis general del trabajo se cumple. 
Hay que agregar que este mejoramieto sólo ha sido parcial y 
se espera que gradualmente el impacto de la Bolsa vaya a am 
pliar y profundizar este mejoramiento. Sin embargo para ello 
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necesita que se mejore el nivel de las personas involucradas 
en el mercadeo y se den avances tecnólogicos en la infraestruc 
tura del mercadeo en la región, fundamentalmente con la crea 
ci6n de centros de acopio y de centrales mayoristas en las ciu 
dades mas grandes. 
Con relación a la hipótesis de trabajo y al considerar que 
ellas dan origen a la hipótesis general, el resultado del tra 
bajo y el análisis de la investigación nos han demostrado la 
veracidad de ellas y por tanto creemos pertinente aceptarla. 
7.4. JUSTIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LA BOLSA. 
Este capítulo de conclusiones y el anterior son poderosas 
razones para concluir que la Bolsa Nacional Agropecuaria es 
un organismo necesario para las actuales condiciones del mer 
cadeo en Colombia y en la región y es más necesario si pensa 
mos en las proyecciones futuristas de esta actividad. No obs 
tante sus presentes problemas y errores la Bolsa se constituye 
en un elemento de vanguardia que junto a otros mecanismo de 
comercialización en pocos años transformarán las prácticas ob 




La presente investigación trató de esclarecer los mecanismos 
de trabajo de la Bolsa Nacional Agropecuaria y los efectos que 
su funcionamiento ha tenido sobre el mercadeo agrícola en la 
zona de influencia de la oficina regional de Barranquilla, es 
decir, el departamento del Atlántico y las secciones norte de 
Bolivar y Magdalena. 
La Bolsa Nacional Agropecuaria fué creada en 1.979, y comen 
zó a funcionar en 1.980, como un mecanismo para introducir 
progreso al mercadeo agrícola al integrar mercados regionales, 
reducir intermediarios y márgenes y como un organismo formador 
de precios para los productos agrícolas en un mercado lo más 
cercano al de competencia perfecta. 
De acuerdo a los resultados de la investigación el impacto 
de la Bolsa en el mercadeo agrícola en la zona ha sido impor 
tan te. 
Por un lado implantó para un amplio sector el sistema de com 
pra y venta por descripción, con el necesario sistema de clasi 
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ficación. 
Los productos mas importantes en cuanto a volumen y precio 
fueron arroz (en cáscara, blanco y como subproducto cristal y 
granza), azúcar, maíz (blanco y amarillo) y sorgo. La regio 
nal de Barranquilla (en valor y volumen) es la tercera en el 
país, después de Bogotá y Medellín con el 9% del total de las 
transacciones. Tanto Nacional como regionalmente los meses 
mas activos fueron los de mitad de año y los mas inactivos 
fueron diciembre y enero. 
Los productos de mayor movimiento, pero en la regional fue 
ron el maíz blanco, el arroz cáscara y el azúcar (24%, 19,2% 
y 13,1% del total nacional respectivamente). 
Se encontró que la regional de Barranquilla es una oficina 
netamente compradora ( $220 millones a favor de las compras). 
El único producto con balance favorable a las ventas fijé el 
salvado de trigo. 
De los cuatro comisionistas hay uno que es el mas importan 
te, con mas de $2 millones de pesos en comisión y dos que son 
medianos con mas de Si millón y un cuarto que comenzó a actuar 
a mitad de año y alcanzó poca comisión. 
El corredor "A" negocia con azúcar y sorgo, arroz cáscara y 
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azúcar en ese orden de importancia. El corredor "B" mostró 
mayor interés en arroz cáscara y azúcar y el TICO en arroz cás 
cara, maiz blanco y azúcar y el "D" en azúcar. 
La Bolsa en los años de funcionamiento ha tenido una acepta 
ción moderada, a las que concierne su actividad. También ha 
creado resistencia por elementos que ven afectados sus intere 
sés. 
La regional ha tenido una participación notable en el merca 
deo de algunos productos en la zona, y es el caso del azúcar 
con un 24,4% del total consumido en la región. Algo menos im 
portante es su participación en productos como maiz (13,5%) Y 
arroz cáscara (7,4%). 
Se determinó que existe diferencia de precios en el comercio 
de la Bolsa y fuera de Bolsa, aunque no se demostró que esto 
se transmita al consumidor final. 
Su influencia en aspectos como calidad de productos y dismi 
nución de intermediarios se puede asumir pero no se demostró 
en este estudio. 
Los márgenes encontrados en la Bolsa fueron menores al com 
pararlos con el comercio fuera de Bolsa. 
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Un impacto importante ha tenido la Bolsa en la integración 
de los anteriormente desunidos mercados regionales de Colom 
bia y en la conformación y difusión de precios de los produc 
tos agropecuarios. 
SUIDIARY. 
This study was made in order to know the working methods of 
the Colombia's National Agriculturas Commodity Exchange ( Bol 
sa Nacional Agropecuaria) and its effects on the agricultural 
marketing of the reginal's área of _influence ( Departments 
of Atlantico, Bolivar and Magdalena) the exchange was establis 
hed in 1.979 to bring progress to the market through integra 
tion, reducing middlemen and mark-ups and in the forming of 
close-to-perfecto prices. 
The Exchange has had great influence in the marketing customs 
of the zone, with the following results. 
It imposed the description system and the classification of 
the products in the bussines practices. The most imgortant 
marketed products were; rice,sugal, carn and sorghum. 
The Barranquilla office is the third in the country (after Bo 
gotá and Medellín) and it is mainhy buyer ( Col $220 millions 
surplus against sellings). 
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There are four brokers in the office. One of them most im 
portant, two of them are intermediate and the foruth is star 
ting in the bussines. 
Broker "A" mamhy buys sugar and sorghum, "B" showed intere 
st in rice and sugar, "C" in rice and corn and "D" in sugar. 
Medium- term negotiations were the most numerous followed by 
futures and last were short-term negotiations. 
The Exchange has been moderately accepted. For some products 
the Exchange has had a noforious porcentage regarding the total 
of the product in the region, (sugar 24,4 %, corn 13,5% and 
paddy rice 7,4 %). 
Tnere is scant differeuces between the Exchange Prices and 
thoge found in the general commerce, but not at consumer's 
level the mark-ups ni the Exchange were lower that ni the 
general commerce. 
The unión of the separated regional markets an the making of 
realistic prices was the Exchange most important benefit. 
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ENCUESTA PARA DETERMINAR, MARGENES DE COMERCIALIZACION, ELIMI 
NACION DE INTERMEDIARIOS Y GRADO DE ACEPTABILIDAD DE LA ENTI 
DAD. 
lo. Sabe usted que es la Bolsa Nacional Agropecuaria? 
SI. 
NO. 




3o. Qué referencias tiene de este organismo? 
4o. Porqué medios ha recibido información de la existencia Y 





5o. Es suficiente y buena la información que usted obtiene de 
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las operaciones en Bolsa? 
SI. 
NO. 
6o. Considera que ha sido afectado en sus negocios por la exis 




7o. Cuáles son los beneficios que obtendría con Su vinculación 
a la Bolsa? 
80. Qué productos podrá comprar y vender a través de la Bolsa? 
Arroz blanco f) Sorgo 
Arroz cáscara g) Maíz blanco 
a) Arroz cristal h) maiz amarillo 
Arroz granza i) Otros. 
e) Azúcar 
9o. Considera que son buenos y benéficos para usted los pre 




10. Porqué cree usted que mucha gente se ha abstenido hasta 
ahora de vincularse a la Bolsa? 
Ve usted seriedad en las negociaciones en la Bolsa en 
cuanto a valores, cantidad y calidad)?. 
SI 
NO 
Los precios de la Bolsa le parecen ventajosos? 
SI. 
NO. 




Cree usted que con el tiempo esta entidad se consolidará 
más y acrecentará sus operaciones, 
SI. 
NO. 





16. Cuál cree usted que es el papel que le corresponde a esta 
entidad en el mercadeo agrícola? 
En general que grado de aceptación tiene la Bolsa a nivel 




Cree que la existencia de la Bolsa ha sido benéfica para 








20. Ha tenido contacto con los corredores de la Bolsa? 
SI. 
NO. 
i 
